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F A B I A N  V I D A L
Selección de los cometarios hechos diariamente, durante cin­
cuenta y dos meses, en la primera columna de Xq Corresponden­
cia de España, sobre Iqs acontecimientos de la guerra eüropeq.
Esta selección constituye una historia abreviada de la guerra, 
pues ha sido hecha de tal modo que en eHa aparecen comentados 
todos los sucesos más importantes.
. Formará la obra un nutrido tomo de unas trescientas páginas, 
en gran tamaño, con excelente papel pluma y artística présentá- 
ción, vendiéndose al precio de 6 pesetas.
......CoriiO la edición es limitada, se admiten pedidos pára Málaga





■ ¡SI, SÍ,] \k  buenos y amplios hori- 
:^ontes nos asomamos para ver a Eu-r
: . El menguado ventanillo que ha 
 ̂ intentado abrir sobre los Pirineos el 
i  :í/conde de Romanones, único político 
= ¥^t>nárquico que desde el principio 
M guerra fué partidario de los 
¿X^liados, lo quieren cerrar los ele 
yk iúentos reaccionarios con su política 
í̂'^^bsuídá y hasta los que se llaman 
del conde con sus exagera-
El plropio interesado, antes de s u 
î í̂lá'viaje, al regreso de él y siempre que 
presenta ocasión, sólo dijo y si­
lgu e  diciendo, que no se lé de denia- 
kisiada importancia a ese hecho, que 
forje nadie iliisiónes, que él 
ylp'^ené contento y satisfecho del réci- 




Tourneó de la emiu.ente diva 
MERCEDES OAFSÍR 
dirigida por él maestro BARATTA j 
Función para hoy.
A las 9 de ía noche.-
La ópera bufa en 3 actos del’maestro. Bó- í 
siiii, .... ■ ...
II báíBíefi di Sivigliá
En obáéqulb á1 fitíblibd, íá" señoriía OapSir 
cantará las cancionéS españolas «Flor de te» ,: 
«O^rro del sol» y <<Áy... Ay... Ay...»,
Butaca, 5 pesetas;^-Paraíso, I
El Martes, «Lucía de Lammermoor»..
OINB PA SG U A LIN I SÍ^ ,^St£
I ; :aeEspaña: : : ;
Éí local más cómodo de Málaga.
Sección de dos dé la tarde á dqce dé la noche, regalándose los juguetes a las tres 
Hoy grándioáo programa.—Ultimo día del séptimo episodio de la encantadora película
L é é  f ^ M é é É s s s  j g p i s o m
, - titulado 6.000 WÓLTS . . .
gpfindipsa película de un iuterés nunca imaginado, presentación admirable, grandiosas íoto-
gráfias, interprétacíóh esmerada por ol simpático actor Emilio Chioné.
Completaifáii él pró^ramá lasde éxito «Lasca», bonita película en dos partes, «Amor y 
pimiéhtó», d,e muebá nsa; y ía extremadamente cómica,
GHARLtíT ACTOR ClíiEiaAtOGRAFICO 
Rrecios: Preferencia, 0 ‘ $0; General, 0‘ tS; Media, 0‘ i0
Nota.—Mañana estreno del episodio pétávo de «Los ratones grises».
Se venden películas a 5 céntimos metro. "
Teatro Vital A ia
üompáé̂ îá cómico dramática, bajo la direc­
ción del primer actor dosé Gámez- Gran-, 
dioso programa para boy. .
A las4 y ll2: El gracio ísimo juguete có­
mico, en tres actos, Obrk de gran risa,
Los hijos aftificiáles
A las 8 y ll2; El grandioSij drama en cua­
tro actos y un prólogo, tituladoj
El terremoto de la Martinica
V él bonito juguete cómico, en un acto,
LOS ID*. LATEAS
Se regalará al distinguido púhUco uu mag- 
niñeo pavo mediante sorteo en ambas ^ej- 
oioneí'»
Butaca, 1 peseta, General, 0‘20; Medias en­
tradas para niños, 0‘10.
D. G.
Túí^
de esto, SUS pro- 
Ae '̂|)i'< -̂áímigos, sus turiferarios se em- 
en dar a ese viaje y a sus con- 
'^É"'fl®búeacias, desmedidas proporcio- 
^»kéá^;pií^sentando al conde como sal- 
*> vad ar dé la patria, y augurando para 
grandes venturas' en lo ftítu- 
jLrq. Ha habido quien ha asegurado 
p teddríámos representación en la 
vSW érencia de la Paz,que nos iban a 
’ítié'víDlver G îbraltar, que noS tegala- 
I tlífn Táhger, y que, en fin, se habían 
I bórradO) como por encanto,estos ül- 
®r.~tis&os cuatro años de política ratibo-
.rt-.Mf» filia,Lí»r» aortnidr» An íil«níífííl{̂«iFíisca que se han seguido en España,
m veces con la eo^mplicidadt y elg#X&qUietamiénto del propio conde de 
y con la sola, única, 
‘éítelusiva protesta del partido fepu- 
" "^ # 1 0  que ha sido, realniente, el 
% sid^ipre ha sostenido aquí la de- 
eñaa de la causa que representan 
Bas naciones de la Entente.
'¿:̂ sÁhocá lo que hay en el cambió de 
J|j5ta novísima aiiadofilia, son mu- 
cnco,s, ventajista.s y trltmfófilos, 
';de se dicen amigos, partidarios y 
^doijradores del conde Romanoneá 
Is^nando hace tres meses, o quizá me­
ónos, eran sus más encarnizados ad­
versarios y detractores,
 ̂ .Esto en cuanto hace a los amigos, 
ó ménos sinceros.del conde; en 
Ü los otros, los elementos 
’̂ í'tbbs^erVádores y de la derecha,veán- 
 ̂ áigünas muestras de cómo se 
quieren ir asomando a Europa ,a pe- 
isát de qüe Maura, Cierva y Alcalá 
ili^  Záíiídra fueron a sostener el estribo
Ikd él tren en que Romanones iba a ►ítoáncia a engancharnos a la «trasera 
de las carrozas triunfales» :
El Director general de Policía... 
Este cargo, eSte nombre de Direc- 
Policía nos (ss suma- 
antipático. Sin saber por qué, 
p nOs recuerda siempre la . figura si- 
’̂ l§o -inCstra y repulsiva del barón Scar- 
creada póf Sardón pára su. íh- 
léfüsa tragedia La Tosca...
El Director general de Roliéía, en 
estos momentos en que nos estába- 
asomando a Europa, représen-
P
xiÉdblá p o r ei jefe deí G ob ierno  e sp a-
íSiStSi'--..íRrtLtiAi'15 La rriiA 0j\ '¿1 téa-
asisten ha-
2 ñoHiÍParís," prohíbe qüe en él fea 
||f%>4í?lUamádo real, al que  
Sff4!i'^4«almente la familia reinante y la 
afistopracia, se ponga en escena la 
ópera italiana Chente?', por
jpn un episodio de ella tiene que 
La Marsellesa.
^Pespués se autoriza la representa-  ̂
|V|í|.eión,.pero suprimiendo el pasage en 
- ia  de tocarse el himno francés; 
&e ha puesto , en escena en Ma- 
ópera. ¿Rqrqué? ¿Era por 
e] Director general de Policía 
’ ara temores de que el púlíUco 
^^lerias y paraíso, 4á dásé llana 
TsfeiisMerá ai teatro iba a -áplándít 
'^Mosamente al oir • Lee" Marse- 
íí*̂ .íío; no era'esto; los aplanas le 
NQaidado al repr^e^tabté 
 ̂ Lo qwe la prcócti-
paba, lo que temía era algo rnas 
ograve,, de mayor laraentábíe trans­
cendencia: que la gente de butacas 
y palcos, la chusma aristocrática y 
palaciega, hiciera señales de pÍTofes- 
ta, pateara al entonar la orquesta del 
teatro real Ips acordes del himno 
francés...
Así se ha explicado en todo Ma­
drid el caso éstüpéhdo de qüe se hai- 
ya suprifhidd de la indicáda ópera 
en su reciénté estréno en él teatro 
de la plaza de Orienté, el pasage en 
que áchta locarse La Marsellesa.. .
Y sigamos asqmándoños a Europa :
Roraanoüés ílegá a Madrid, «ctíñ- 
teiiío y satisfecho», como é l dice, dé 
• su viaje a París, y La Correspondencia 
Militar, 6rgaxxo (inc se dice dé los 
elementos militares, especialmente 
de aquellos que formaron o forman 
las Juntas dé Defensa, lanza la éspé- 
cie •’de que los' aliados, para dar a 
España el derecho de formar parte 
de la Liga de las Naciones, tiene que 
enviar uh ejército de iGO.fiOO hom­
bres a Rusia, para poner orden en 
aquel país. La noticia, como todo el 
mundo ha visto, en tales circunstan­
cias, no podía ser más lendetieiosa 
ni peor intencionada, para solivian­
tar y sublevar la opinión del país 
contra los aliados y contra él conde 
de Romanonés. Y ahora resulta que 
ni la Entente misma piensa interve­
nir en Rusia por medio de las armas;
; Y si nos atenemos a otros detalles 
de nuestra ettropeizacióñ, como el 
de indicarse iieinpre el. nombré de 
Maura, el yeiníe Vec^ fracasado; 
cual probabíe representante de Es­
paña, en él caso de que ésta tepga 
puesto en la Sociedad de las Nacio­
nes; como el de señalarse con insis­
tencia e l de La Cierva, él fuhesto y 
Siniestro personaje cuyo nojnqtbre yá. 
jmido a todo ío más reprobable dé la 
ipolíticá f  eácionáríáV cuál posible Al­
to Comisario de España émMarrtté^í 
eos, cargo que es análogo al de un 
ánfiguo yirey, cqn piando de trmpa^ 
con poderes casi disereccionales; y 
precisamente a La Cierva, al germa- 
nófilo cáeique que nombró gobérna- 
dores civiles a Jos funestos Rodrí­
guez de Rivas, de Málaga y 
de Alieanté; a ese hombre que desde i 
el ministerio de la Güérra iba á traer 
a España un confíícto treiiiendo, que 
desbarajustó los Cuerpos de Telégra­
fos y de Correos, que es un impulsi­
vo peligroso, se le indica para ese 
alio y delicado cargo en Marrüécós y 
ahora cuando hay qüe limpiar ese 
territorio de la funesta semilla gér- 
manizante, si es que hemos de mar­
char eii paz y en armoiiía con nues­
tros vecinos los franceses, se tendyáw-; 
idea de como nos vamos a europei­
zar. ¿No serían absurdos esos nom 
bfámíentos?...
De este modo, con estos, precedí-' 
míeiiíos, con esta conducta, ¿éónm 
hemos de asomarnos a Europa?
Con exageraciones aduladoi'asper- 
niciosas por un lado y con insidias y 
malas pasiones por otro y con una 
política tan suicida como lá aéttiál, 
España no podrá salir de fá ridicula, 
indigna y peijudicial postura en que 
ja colocaron el régimen y los gober­
nantes al principio y en la qué ha se­
guido durante la guerra.
Ño nos asomaremos ni iremos a 
ninguna parte y seguiremos siendo 
la triste, la deplorable excepción de 
Európa, sin regeneración posible 
mórajy política en lo interior, y siu 
sjgníncár nada y sin que se nos ten­
ga en ccrerdá pUra nádá en él é l ex­
terior.
‘ D6n Matías Arias Tovar
Ha fallecido en ía máííéügádá dé áyer
Su desconsolacea esposa doña Concepción Éstronierá, ¿vis Lijos don Ma­
tías, don J6 ^  (iustjfele) jf 'dél sus hermanas doña María y doña Ma-
iilde, sobrittQ^.y
,■ - r  .. rÜÉGÁÑ a sus arrrigos asistan al sepelio
. ’ \  de su oatíáver. que tendrá lugar hoy, a las
tres dé.ja tarde, en el Oémenterio ¿e éan 
X Miguel, por cuyo-favor Ies-quedarán reqo-
nocidos.
El dado se recibe y despide en el Ceinéaíerip.
lí r f iO i íÚ R  Ü E  L A S  V ld riM A S
l.° de Enero de 1919
Siguiendo 1* cerstumbre de todos loS añós, 
el Miércoles l.° de Enero 1919, serán visita­
das por ícis repubíicábds dé Málaga las tum ­
bas de los que gacriflearpn sus vidas en igual 
día y riíéS déí áfió'do l969 defendiendo idea­
les prcigresivos y redentores.
Comisiones de todas las entidades repu­
blicanas y spciallstássaídjrán delGírculp Re- 
publioanp de la cálle de San JPan de les Re­
yes, 1, a las nueve y media dé la mañana, pa- 
i*a dirigirse al Oementeric dé San Miguel y 
depositar coronas.
Vieeprésidenté: Don Pedro Barranco Ma­
clas.
Se.cretario: Don Antonio Morales Óózar..
' VocáleS: Don Andrés Viílarta Barragán, 
don Pedro Mcraíes,López, don Antonio Gui- 
líéirYílíartá,ddti Juán ÓáíáñcháSalvatierra, 
don Ildefonso Granja Quillón, don Jos4 Va- 
líéjó Atffí&iitá' dtíii W$‘átb BLíMíll G onzáíez 
y don Juan Holgado Milláü.
DESPUÉS DE LA GUERRA
•*s?ii‘'lvea'aüOfiiiii
(De nuestro redactor espeóídl)
Bruselas recobra lentamente su fiso­
nomía de antafio. Comienzan a restable- 
cé'rsé las comünicáciones postales con 
el reino. Al fíii va á sér posible enviar 
y  recibir cartas. Todos los. “ ^etiódicos 
ico diariompluso el «Monitor» (pefí 
oficial);réanudan su publicamÓn, y po.r 
las calles circulan automóviles y bici­
cletas,- cosa desconocida, durante éuátrtr 
años. .
Los. coinestibíes ..van abundando a 
precios más áborda l̂eS, aunque el cal­
zado, la ropa blánéá,, éí hiló y el táfeaco 
escasean todá’víá y se paguen q precios 
fantásticos y ésto há dé ociirrir mien­
tras no se establezcan las comunicacio­
nes por Vía Jarrea cóii el exterior; pfin-., 
cipamente con Francia.  ̂ •
Se p íqpopela  reapertúra  de Iqs tea­
tros súbyenciónados: él de la Moneda 
Sé inaugúrará con la  representación de 
«La Muda dé PoítiZik, cuyo famoso dúo 
<?Amor sagrado de la  Patria» desenca­
denó la  xevóluoióií de l830 qué iba a 
lib ra r a Bélgica del yugo alemán y  va a 
resonar ahora como su cauto de triunfo 
sobre los teutones dmrotados,
E s ’iriditdabie que lá fiebre de trabajo 
que asocia a los antiguos m inistrps y a 
todas las adiíiiííistracioñés piibliéas ha
Vida republicana
Pái4̂ f(ié Répubiíoanó 
i!él y  y 2*® dístriloâ ;̂^
En la elección verificada anteanoche, por 
este Centro, resultó elegida la siguiente juh- 
ta_directiva. ,




Don Juan del Paerfo
'li iU.
Ün Congreso en Florencia,
Reclentemeuto se ha celebrado en la ciu­
dad de Florencia, ún Oongi’eso del bártido 
republicano italiano,
Mientras ha durado la guerra, sin negar 
sus peculiares ideas, aceptaron la Unión sa­
grada que les ha llevado á defender la inde- 
pendenejá de la patria y la liberación do las 
provincias irreden tas.
Terminada la guerra, han desplegado la 
bandera de sus principios reivindicadores y 
la necesidad do actuar COmo demanda el 
triunfo de las democracias occidentales. El 
problema político y scfcial aápiran a réfeol- 
verlo según sus leales convicciones, ínucho
Secretaria l.°: Don José González Olive- i más cqando la .Ca-sa de Saboya ha cumplido 
ros. i ya su misión histórica inioiáda en 1¿ 8 jorna
Secretario 2.°::Don Mainuel Gómez Lachar, das de 1859. ■ » . ; .
Ha adoptado el Gongheso el acuerdo de 
trabajar para que se convoque una Asambla 
constitvhyeét'S fivé dé forma republicana a la 
organización diel Estado italiano.
Tesorero': Don Rafael Sctiano. 
Contador: Don Jaime BÓsoh Álémafly. 
VcéáLÍ Ddá ACf onio Robles Ranea. - 
» 2 °: Don Miguel López Blanoh. ^
' También fueron oíegidos los comitéa-del 
,1.° y 2.° distritos, siendo iiqmbriidos los ciu- 
dadanoé siguiénté'8, con íoS oargoé qtie se ex­
presan; ... i .
iCómité'del primer Distrito 





— DE LA ~
SGCrEOAD EGONOMtCA
Ptiizá dé la Consfitación náni.  ̂
AMéítadé' éhée fiLtfés'-cMle <íe"Si8»
té a nnev© de la noche.
Vice-Pfésidérité: Dofi FíáncÍ80oMMÍóí Ló­
pez.
Seoietario: Don, Jaime.Bosch Alemafiy..
Vocal l.°: Don Manuel Gómez Ortíz.
» 2.°: Don- Rafael Domínguez Rniz.
Comité déi segundo Diátrito
Fíat,
Secretario; Don José Cholvis Bombareli.
Vocal l.°: Don Juan del Puerto Suárez¿ 
Don Diego Díaz Oásefme'ifb.
CétUi*d Republicano
Sd cita á los Socios de esta entidad a la 
sesión que ba de c^le'^arse iesta noche, de 
■segunda convooá^íil,én ¿úéstrolocalsooial, 
Severiano Arias l l ,  pa^a procédeir definiti- 
vamenté áliiOmbAfíiiéntO de lá nueva Jun­
ta y tratar otros.asu ntos.dejnterés general.
É í Secretario, ü. Cárbonero,
C IN E NIODERNO








so estreno de la sensacio­
nal cinta dividida en cinco 
actos de la caca italiana Ti- 
berí titulada
intérpretes 3.6 esta sublime película: Hespe­
ria, Diana D‘Aínore, Ohione y Alberto Collo.
Completa él prograniaja graciosíeims cin­
tâ  dé la oasa Hoystone titulada
' .JL A M  Q I> E5 L  O ,
éuiaca áO c. Medía Í5-General Í5 Media 10
El Miércoles, festividad de año uuevo, 
gráudiosas funcioriéS de tarde y noche, estre­
nándose la cinta de gran sensación .... í »
miración por Francialas.Várias veces que 
^ f .  Santi aludió á Tos hSroíocs sacrificioséea- 
^fzados'en el país'^vécino hasta, conseguir el - 
triunfo definitivo dé lá cartiéa<^ la hum%xii-
dád y dé lá justiciar.
aralizadá desdo hace tanto tiempo por 
fa .invasión y el traslado a Alemániá de 
todas las m aqninarias deí país.
Un rasgó como el que voy U citar
se qtiébrántároií en píéna ocupación 
germánica durañté las Horas más som­
brías dé la guerra: varias personalida­
des competentes trazaban en secreto el 
pían de diversas grandés exposiciones 
a Grgani?mr; «para después de lor victor 
na;» y ahora se había osteusibletnente 
deuuá expósición regional que habrá 
de oelebrarsé en Osterido durante él ve­
rano de 1920, 6 pea, dentro de diez y 
nueve meses y dé una dóble expósición 
universal que se réálízáráén 1923, mi­
tad  eii el parque de WG^Iu#e, jtitttó a lá 
carretera de Torroeren, m itad eu él an­
tepuerto , 3^ - 9'üibas
qüe séráíí serviaai pór medios de loco­
moción moderuísiiup, éspeeialmente 
pbr un ámplíó servicio de tranvías aó- 
r©os
país ó üé sé'defiende no muere 
riunca]*“~décla el rey-Aíbéfto fl’enté a 
la  invasión, el 3 de Agosto dé 1914. 
Bélgica no sólo no ha perecido, sino 
que va a renacer más vigoroso y más 
audaz que nunca. La terrib le  prueba
en-Bonda
En
La Juventud Republicana de Ronda ha 
elegido para, el año próximo ía siguiente 
Junta directiva:
Brésidente: Don Juan Peinado Vallejo,— 
tUcepresídénte primero: Don Rafael Espejo 
González.-^ Y.icepresídénte segundo: Don 
Joséj^éregrina Úaatfo.—§ecrê t̂ ^̂  Pon Ée*
migíó GÍl Muáoz ---Yicó-seoretario: Dóñ lla- 
nuel ^énorió éódríguéz.- Bíblíotecáno:
Diego Suáféz Cfáyánná.—Tesófero: Pón Án- 
tqniÓ Séfrá Masságuér.-—Vocáles: Pon Ántq- 
níó Bermúíéz Gáf don Je3Ó.Ser6<La Lérr
mó, dóií Rafael ^árcíá :^amiréz y • don josé 
Corral P a ente, ' ' ' <
Ert Afááftá̂ ln
En Álgatocfrí, áÍ8|rRo de Gáncfn, se fea 
constitaidóél siguientéOb Fe- ’
deráción Eé|mbíicah^^^^
Presídén'tes hónór^arips: Don Pedro Guinea 
Chaix y don Ántoníp yefitura Martínez.
]^éBÍdehte éieofivo:’ ÍTo^ J  uan Corfales 
González,
, La «Gaceta» publioa Un real déóreto qué 
dispone:
«Artículo l . f  LaS eleccionés de diputa­
dos provinciales que se habían de célebrár 
en Li- pti^cra quincena del mes de Marzo, 
tendrán lugar en la  primera quincena dé 
Junio de 1919..
Art. 2.° Los diputados eleotoá tomarán 
pc^esión eii el mes de
Agostó áiguiénté á iá M̂^
Art. 3.° Las abtüálés PípútacionéS y Co­
misiones provinciales, no mediando causas 
especláíés de" elación, cóntinuáíSii én el 
ejercicio de sus funciones tal como se hallen 
constituidas, hasta que se posesionen de sus 
cargos los diputados electos, conforme a las 
prescripciones de este real decreto y demás 
disposiciones vigentes.
Art. 4.° -Siempre que eix algún artículo 
de la ley provincial se citen meses del año 
económico por su niimero dé orden, se enten­
derá que este mimero es el que corresponde 
ál año écofióraico establecido por la ley de 21 
de Diciembre de 1918.
Art. 5.*̂  Dé éste decreto so dará cuenta a 
las Cortes.»
Desde Peñarrubia
La Sóciédád «Lá Moral Obrerá» de Peña- 
íí^ M j h'á célébfáifé las Pascuas con actos 3‘e 
esp.arcimiento y cultura, como una gira oam- 
pestfé a la qué asistieron muchiáimoa com­
pañeros con sus familias. Se cantaron him­
nos socialistás y déSbtils dé ía gira se reu­
nieron en ei Centro con la mayor armonía, 
celebrando uña agradablé y culta velada «ú 
la se repreaéntó la iatéresáhté obfá «áin 
patria» y se récjtáron véraoa,
Nos complace mucho que losobrei’os rea­
licen esos actos de confraternidad y dé cul­
tura, del cual nos da cuéntá eii Una cúrta el 
obrero de dicha localidad José Mora,
ftá, sólo ha servifió paiá ióbustecér más 
stí^éísonálidád.
E xiste tam bién tina ^ á ñ  coltiente 
dé opinióny favorable a lá, resuírección 
de la IJniversidafi fráncéSá de Gante y 
los elementos inteléetüales b é l^ s  rei­
teran su Cár.ifiG a la  lengua francesa, 
«lengua t ^ t o  jnás cara ,hoy cuanto
défado siéiiipre como uü iñeáió indis- 
]^ehsable dé rnáutenér él coméf ció de la 
población bélgá.» . ,
Adéniás;' eLimimicipió dé Brüseiás 
acaba do decir que no será admitido 
ningún gerntánico y que será castigada 
fó3a ten tativa de introducción de los 
ínisinoé-
Sántíigo' D umóllet 
B ruselas, Dipiémbre í  . „
La cpnferénciá de
Mr. Louis Santi
Én la Sociedad de Ciéncias dió anoche su 
anunoiada ponferenoia sobre Rostand y su 
obra dramática, el distinguido, cónsul de 
Francia en esta, ciudad, Mr. Louis Santi, 
Después de breves palabras de presenta­
ción, pronunciadas por Mr. Márvier y ante 
uñ público tan numeroso como selectOj el 
ilustrado disertante eXaminó, con gran bri­
llan tezj,.lás producciones de Edmundo Bog- 
tánd, haciendo un estudio acabado y aemple- 
to del insigñó draroaturgo francés y mante­
niendo viva la atención de sii aoditorio, que 
siguió con excepcional interés el curso de la 
conferenéiflir np obstan te  éx|ffeáiarge Mr. Bánti. 
en el idioma de'Sp pafsi 
l a  la impoeíbllidád da publicar noy uü 
estraoto iiiitíuoióab, pér la hora avanzáda én 
que terminó el acto, y dejaúde diehá tarea 
para el número’ de pasado mafiapa Martes, 
nos limitaremos §t decii que Mr. Santi fué 
m'vjy aplaudido y felicitado por eüaútas per­
sonas asistieron .anoche a su eonfé’peuéVa y 
que el acto importa siá debida al
culto cenfro ep que se celebró y a la reputá- 
eién cieutifioa del erudito funciongr^e eop- 
sular, que de tantas 8lmpâ •̂ ag gopa como He 
presentante en Málaga de una de las'ñamo* 
w nes aliadas y con quien se identificó la CQftv 
correncia topstran jo  |U y su 'ad-
Ea el banquete celebrado recientemente 
por los aliadófilos de Ronda, fué leída una 
notable carta dél distinguido escritor don 
Antonio Madrid Granadino, de la que reprc- 
ducimos con gusto los siguientes párrafos;
«Fracasado el empujón inicial deriCB^Í 
manos, Financia lá ciudadana, la heroica, el 
cerebro del mnndovse apresta a la defensa y 
después de eontcimplárcon ira y valor cómO', 
sus Departamentos son invadidos, telados, 
destruidos sus pueblos y arruinadas sus ri­
quezas artísticas e industriales, para en seco 
y én las orillas del Mame, en las millas de, 
esé río Sagrátíó para la libertad y la civili­
zación, que un día fdó teatro do la lucha del 
Qeeiílente oontra las hordas de Atila, pelea 
labatálla ínás grande que han conocido ios 
siglos y '^rejóroitó de hombi-es libres, de 
obreros cénsciétítes, dé oOiherciantes indus­
triosos, de artistas, dé corazón y dé intélso-* 
taalésdé podéíÓSoS feéíébros, detienen, iu- 
fiigiendo una gran dérrota, a las primeras 
máquinas de guerra que han paseado los cam- ,. 
poá europeos. En el Mame chocaron el mun­
do que se desplomaba y un mundo nuevos -  
fué el topetazo brutúl y violento de la cultu- 
tá céfitrá ufta civilización bárbara que se ba­
saba en la fuerza y cuyo único arguménte es­
tribaba éti loS^sés asfixiantes y en ios mor- 
téros dol lá^ V la Ftanoia republicana, esa 
nación que impuso lá  libertad a Europa con 
la punta de la espada napoleónica, que aba­
tió en años memorables a las monarquías ab­
solutas en los campos de Joña y Priedland, 
de Austerliz y de Marengo, de la Moscova y 
deEylau, fuá al combate oén su fina sonrisa 
parisina en los labios y sintiendo latir «n su , 
oórázÓTi los bélicos ácórdes de La Mars©Hgg¿̂  
de eSé hiniiio inmortal, süblimej qq ha 
éiévádo én los campos frage^^es, durante la 
tfagédia; como oración %ánta que sube a los 
cielos. Y vénoiá Francia y se desplomáron ­
los trono^ y Layaron para siempre las coro­
nas reales- al sólo impulso de la buena nueva 
que oomo idea’ dé bendición ha circulado por 
ei alma mundial preparando ía transformá- . 
ción político-soqial más enorme, másesinpéti- ■; 
dá qué oaúooierah los humanos. El triunfó 
de las armas francesas es él triunfo de la de-- i  
moóraciá, de la justicia y del derecho en su 
concepción naás amplia y glpriosa. El triunfo;, 
de, Francia es la viétória de los pueblos sobre 
ios tiranóSj ésla afirítíáoióU más enérgica d© 
la persdualidad hüíaáná cofitra los déspo'tasj : 
es él éxito dé la vida radiante de júbilo y  
alegría sobre la muerte. ¡Gloria a Francia y a i 
los mártires que máS que pór pátriotismo 
murieron por su amor a la  humanidad!
Pií pápéldb'iilí^látéí^a ha sido esencialísi- 
mo en esta guerra; Lá vieja y liberal Albión 
desenvainó la espada en un arranque de qui­
jotismo incpmprendido por la mayoría de ipé 
óspañoléfeí; Ésa nación isleña, esa inmenéá 
República federal con corona, cuyo poderío 
ge cimenta e ttla lit^ ttád  yen  el carifiodé 
sus colonias, fué ía de siempre, la defensora, 
del débil cóñttá el fúérté, la sostenedora ^^7 
los dereGhoádé-íóS' püeblbs poqueñ^-- contra ' 
la violencia y el átfbpéUo, a Francia v
luchó por B é lg ^  j ^  luchara en
Navarinq por la h'̂ ^̂ Q̂ Qjj'déncia griega, como 
eOígbá̂ jjQj.̂  én Bébastopol por la into- 
grî Ci'ct áé Turquía; fúé b'fava como en aqufí* 
Mos legendarios tiempos óri qué el Duque dé 
Wellington contendió én los cámpós de Ara- 
piles y de Ciudad Rodrigo por la libertad es-
, , No quiero terminar eéta oártá sin Báblárl 
aunque sea poco, del gran pueblo norteante- 
ricano. Hace años, inspirándose en una poli-
F á a i n a  senunda
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ticaimperialista, acabó con nuestra grande^ 
za colonial. Hoy rectificando sus errores pa­
sados e inspirándose en ideales democráticos, 
ha.caid* del lado de la justicia y  de la liber­
tad. Si Wilson, el apóstol moderno, lleva a 
la práctica las bases de todos conocidas, Nor­
te América babrá borrado el estigma que 
lanzara en su historia con la fábula del 
«Maine». Pero no son momentos de recordar 
agravios. Acordémonos que los Estados Unir 
dos de América del Norte son Un pueblo libe­
ral en sus leyes y en sus costumbres; tenga? 
mos presente las inmortales figuras de Abra- 
Lam Lincoln y de Washington aboliendo el 
uno la esclavitud y  echando el otro lós fun­
damentos de esa nación joven y  vigorosa en 
la que el trabajo es su única religión y  la de­
mocracia el espíritu que la alienta y la vivi­
fica. De los Estados Unidos viene Un mundo 
de idea,s desconocidas en el Viejo Oontinen- 
to. Preparémonos a recibirla con fe inque­
brantable en las leyes fatales, precisas, in­
eludibles, que rigen los destinos del mundo* 
A la joven América le dimos la existencia y  
ella nos devuelve su savia robusta y  rica eji 
gérmenes de una nueva vida. Le enviamos a 
Colón y tíos devuelve eí derecho moderno 
en la persona de su primer magistrado. La 
Europa víejaj rancia, aristócrata y  feudal 
será substituida por la fabrica y  el taller 
como ^anción soberana'a la vida. Eso teíi- 
dremps que agradecerles a los que antaño 
fueron nuestros enemigos y con lo's q ue hoy 
nos , hemos reconciliado en los hermosos 
campos de la democi'acia y de la libertad.»
Nuestro querido amigo y  correligionario 
señor Madrid Granadino ha sido muy felici­
tado por los brillantes conceptos de su adhe­
sión valiosa,
va a proseguir inmediatamente su viaje para 
Londres. Dicha misión trae el encargo dé ex­
poner a los Gobiernos de la Entente los de­
seos de la clase media de Rusia, y forman 
parte de ella Milicokf, Gurko, hermano del 
antiguo generalísimo; Chebohe, ex-embaja- 
dor de Rusia en Viena, Tritickef, importante 
■ individuo dél partido socialista moderado. 
Todos los individuos de esta misión, que en 
Jassy pusiéronse en relaciones con los repre­
sentantes d© los Gobiernoa aliados, llevan pa­
saportes para ínglate^a.
' El viaje de esa misión no. tiene relación 
ninguna con la presencia en Paria del prin­
cipe,de Jyof, que acabale llegar de Ips Esta- 
dos Unidos y de Elokutsof, que procede de 
los paises escandinavos.
de-Háblase de disolver la sociedad - de 
pendientes de vinos y  licores.
Los que asi lo indican lo fundamentan en 
el deplorable estado interno de dicha orga­
nización.
Nos alegraremos que no prosperen los de­
seos de los que en este sentido se expresan.








Las tropas francesas en Bruselas
, división dei ejército francés, a 
los órdenes del general Graticz, há'-l 
atravesado .Drusólas, siendo revista3.a 
por el general Degoutte, entre entu­
siastas aclamaciones.
I'Qs yaUentes, alpiuos de l̂Uaron én 
medio ^  ovaciones continuas y de vi- 
tóres a Francia. \  
Itecorrieron'lm'ciuflad de extremo a 
estromo^b^- ‘de ñores dí-
versfes y aeuand^ftas tricolore's/ ■ ' *.
Degpute fué objeto de 
graMeyhfmmhciones. J  < .
.  De Basiieá
* *
Paris, «Le Petit Journal», hablando de 
la intervención en Rusia, expone que los 
aliados establecieron alrededor de.las regio­
nes dominadas por el bolchevikismo u n  ver­
dadero cordón sanitario.
«Hacer másy organizar una gran expedi­
ción sería una tarea extremadamente dificii 
y delicada; equivaldría para los aliados a re­
comenzar la guerra, pues exigiría mantener 
en filas a todos los soldados movilizados, a 
fin de poder ocupar los vastos terriorios ru­
sos desprovistos de comunicaciones. El abas­
tecimiento de taie.sf f'am'zás retrasaría la 
leanudación de la vida económica normal.
Tal expedición no puede ser ni pensada
por el Gobierno francés. Los rusos que han 
venido a París a solitar |a  infeiívención de- 
cisiva d© los aliados-deben saber que Fran­
cia ha sacrificado a demasiados hijos y  ha su- 
fiido demasiadas ruinas para renunciar a cu­
rarse sus heridas.
Lós desterrados rusos merecen nuestras 
simpatías. Sin embargo, de entre ellos,.Millu- 
íioff, debería recordar que por ha-ber cQm- 
prometidd a fes «cadetes» de XJkrania a aliai-
con Alemania, no ós n l  más caMficado: pa- 
rarsolieitaivuna inteligencia.»
-^Termina «Le PetitJJournal» diciendo: 
«Los aliados deben buscar fuera de uná ex­
pedición grandiosa todos fes medios dé ayu­
dar al levantáraiebtó íé  Rusia, pero jps an,tir 
éÓPS feqmbres deJÉstadp rusos 4ebem teneí 
también la conscienciá del .'destino de su pa- 
t« a y  como primer deber recordar el pro­
verbio: «Ayúdale y Dios te ayudará».
• .*•* *•
El presidenfe Malssarik en Praga
el
sihSmo porjina considerable multitud, 
entre k  que figuraban las tropas y los 
esttrdiantes.
Mr. Massarik fué -por las calles de 
Praga, empavesadas,.a Ja Dieta de los 
representantes.
presidente de la Cámara leyó la 
torran la del juramento.
«Como presidente de la República 
checo-eslovaca,juro por mi honory ihi 
con ciencia que velaré por bien de la Re- 
)ública y del pueblo y que respetaré 
as leyes».
Mr. Massarik contestó: '̂ fiLo ¿juro!».
F.
«Lé Matin» expone dél modo siguiente el 
puntó de vista de los Gobiernos británico y 
demás áliados aceroa de Rusia:
«Inglaterra y los aliados , se proponen fir­
memente apoyar a todo Gobierno que obre 
con arreglo a los anhelos del pueblo y a los 
deberes intemáeionales de Rusia; pero nues­
tro esfuerzo no puede sustituir a l de los 
rusos.
Todos los Gobiernos dé la Entente piensan 
que él desorden es momentáneo y  se niegan 
a imponer a sus soldados las fatigas de una 
larga guerra. La nueva expedición es de una 
utilidad dudosa y lord Milner, que preconizó 
una intervención armada, es vírtuálmente 
aimisionano.
Corresponde a los rusos eí apoyar a los ele- , 
mentos patrióticos y a lo^ amigos del orden, 
los cuafes encontrarán eficaz apoyo y socorro 
de los aliados y de los Estados Unidos.»
_ Añade «Le Matin»: «Ayer tuvieron lugar 
importantes conferencias en la embajada de 
Rusia, en las que tomaron parte Levoff, De-
Roma y Bakmetieff, 
emb^adór en Washington, tratando de pre­
parar el teireho para una unión de todos los
En la sesión ordinaria de junta general ce­
lebrada anteanoche por la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, adoptáronse, entre 
otros, los siguientes acuerdos:
Aprobar las cuentas mensuales de Octubre 
y Noviembre.
Admitir como socios de número a don An­
tonio, Tenza Mellado, don RafaeLCobos, don 
Eugenio Entrambasagnas, don Francisco de 
A. Fortuny, don Manuel Campos Rubio, don 
Pablo Zaldívar Larios, doñ Eduardo Laza- 
rraga Avechuco y ótros señores.,
Consignar el sentimiento dala corporación 
por el fallecimiento de la señora doña Con­
cepción Viana-Oárdenas Milla, viuda del 
ilustre ex-ministro malagueño señor Carva­
jal y Hue, y dar el pésame a los socios don 
Alfonso González Luna, don Francisco Reina 
Manescau y don Manuel y don Rafael Mon- 
táñez por las desgracias de familia qué 
sufren.
Abrir las clases de la Sociedad el Martes 
7 de Enero próximo.' ‘ '
Verificar el reparto de ropas y libros a k s  
niños de los inquilinos de las casas del Barrió 
obrero de América,el Lunes 6 de Enero,a las 
tres do la tarde.
Agradecer al Exorno, señor don Rafael Al- 
varez Sereix, a doña Ana Céspedes, viuda de 
Céspedes y a don Luis Moreno Guzmán, los 
donativos de publicaciones y obras para la 
Biblioteca de la Sociedad.
Quedar enterados de oficio de la Junta de 
Fomento y Mejorado Gasas baratas, partich 
pando que por real orden de Gobernación se 
ha concedido la calificación definitiva de ba­
ratas a las tres casas últimamente construi­
das por la Económica y señaladas con el nú ■ 
mero 10 de la calle de Salta V 9 y 11 de la de 
Honduras, en esta ciudad.
Ver con agrado la exposición elevada al 
Senado por la Económica Matritense do Ami­
gos del País, en defensa de laS corporaciones 
de su clase.
Pasar a iúforme dé las respectivas Seccio- 
ues de la corporación las conclusiones formu­
ladas por la Sociedad Económica Aragonesa 
con motivo de la petición de autonomía para 
Cataluña y las deda Económica de Soria so­
bre política económica en relación con los 
intereses generales dél país.
Recordar álós inqúilihos dé las casas 'de 
la Económica en el Barrio obrero, que los 
pequeños reparos en ellas son de cuenta de 
los mismos, de conformidad con lo estipula­
do en los contratos de arrendamiento de la* 
fincas. - ......
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁBRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS Qr^ÍMIOOS Y DE SUPERFOSPATOS
Capital Social entemineiile desembolsauo: iO.O Q O.O O O  de francos
PARA sus COMPRAS DE SUPERFOSPATOS, E ^ J áI lA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en V A L E N C I A , A L I C A N T E , S E V I L L A  y  M Á L A G A
^Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfósfáto especial de 16il8 X  de la Unión Española 
ae fabricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18|20
COMERCIALESE INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID
APARTADO POSTAL
Tntentó de suidii
^  O R A N  I f A B n i O A
DE
J O Y E R I A  Y  P L A T E R Í A
Plaza de la ConsUtacidn, núm. I.—Parqués de la Paniega, núras. 1 y 3.—MÁLAGA
olatino oro en Málaga, construye en
c o X d á n  de ,oyas. desde la más sencilla hasta la
8U8 para capricho y regalo;
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace ' ‘
en el Râ mn compradores, las mejores marcas
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógráfos^. "eri
Joyería de M U R IL L O  H E R M A N O S
Marqués de la Paniega, l y 3. — Plaza de la Constlíudón, i
— m á L a g á  —
¡¡¡Todo a 6 5  y 9 5  céntimos!!!
En  lá imposibilidad de ppder atender a SU numerosa clien- 
teJa en los días que faltau'para Reyes con una sola casa, 
desde el día I de Enero estará abierto al público su an ti­
guo local (Casas Quemadas, 4 )  donde a! igual que en ca- 
He M a rtín e z, 2 4 , expondrá un inmenso surtido de Jugue­
tes. |¡Todos a 65 y  95 céntimos!!
No dejen sus compras para e! último día; compren antes, 
para poderlos atender bien, cosa imposible en la noche
de Reyes.
T O B O
Isabel Qambero Rodríguez, do 26 I  
domiciliada on Los Postigos úúmefJ 
consecuencia de disgustos de fam ili^  
bió la idea de suicidarse, y al anoche©^ 
ayer, en un descuido de su madresu adre, im  
cierta cantidad de sublimado corrosiv^^ 
á los pocos instantes prpdujo en e l ^  
po de Isabel los malignos efectos 
res de la intoxicación.
Sin pérdida dé tiempo fné conduciJ
pasa de socorro dél fdistrito de la 
siendo asistida por el facultativo 
cante de guardia,que administraron 
Cíente los auxilios de rigor.
El pronóstico fné declarado grave,! 
fiando el médico su trasláde al-Hospíl 
vil,‘dónde quedó encarnádá. ' ' ^
. En el suceso intervino'él juzgado dé^
dia. "
. Luna nueva el 8 alas 8-24 
‘fei salo 7'12. Pénelo 17-3 
ít
a
Se levantó la sesión a las diez y media de 
la noche.
6 5  y 9 5  C E N T IM O S
MarUoez 24 y Casas Quemadas, 4
ESTA CASA NO RENE MAS SUCURSALES
emana 62.— Domingo^ 
Gantes de hoy.—Santo Tomás. 
Santos de mañana,—La traslpción 'i 
tiago.
Jubileo para hoy.—En las Capuchiñ^^ 
Para mañana,—En Idem,
Los asistentes aplaudieron frenética? I más avanzados.»meiíte y cantaron el himno nacional.
La unión de la Bukovina a Rumania
En Czernovitz se ha celebrado un 
Consejo de nacionalistas, eu el^ual to­
maron par tp los representantes pola­
cos y rumanos.
Se votó por Dnanimidad.im aouer^o 
reconociendo la unión de Uuliovina a Lumania.
Hao^notar «Le Matin. que ayer debió sa­
lir de París Milinkoff, cuya presencia aqui
sojuzgaba inútiL
En el Gobierno civil
Los ru tonés n o estavári Tepfesentan- 
(los en dicho Goügfésór ' ' - ‘ v
De Praga
Los checo-eslovacos
L1 presidente Masarik leyó en una 
solemne sesión de Asamblea Nacional 
su primei mensaje, que califica «de la 
libertad y de la independencia del pue­
blo checo-eslovaco». La idea del dere­
cho ha quedado victoriosa sobre la ma­
terial y el derecho dé la fuerza.
Las potencias centrales, bajo la di­
rección de Pruma, pretendían lograr la  
hegemonía de Europa, de Africa y de
E l asalto alemán hacia O riente seria  
coro-uado por la  subyugación de ías na­
ciones d é la  E uropa oriental, de la  opci^ 
dental y  der m undo entero. Pero  Tas
clemocracias modernas han vencido al
m ilitarism o prusianoi»
A l final de su mensaje a la  A sam blea 
JNaciona], el señor M asarik confírm ala 
sostener relaciones am is-
Real orden impotíanle
He aquí la R, Q. declarando obligatoria 
para todos los mineros de una misma pro­
vincia su inscripción en el Sindicato corres- 
pondienté:
. g*) se ha servido dis­
poner que Sea obligatorio para todos los mi- 
ñeros de una misma provincia su inscripción 
en él Sindicató correspondiente,, éontribu­
yendo a los gastos del mismo en las propor­
ciones que éste acuerde;previa la aprobación 
superior, y debiendo cumplir sus órdenés 
de suministros, sobre las que cabrá recurso 
de alzada, ante la Delegación Regia de Su­
ministros justificados; debiendo advertirse, 
además, qué no se pei-mifirá ninguna, clasp
Una triste nueva hemos de comunicar a 
los lectores: el fallecimiento de un querido 
amigo y correligionario nuestro, dondUatías 
Arias Tovar.
Consignado el nombre,-creemos que hnel- 
gau-los conceptos encomiásticos a Ja memo­
ria del finado.
¿Quá vamos a decir del respetable don 
Matías, que no sepan cuantos so honraron 
con su amistad? '
Era un hombre querido de todos y de to­
dos respetado.
A nosotros,unidos al difunto porestrocbos 
lazos dé antigua amistad y de correligión 
política, nos ha producido la noticia de su 
muerte houda amargura.
, El partido republicano malagueño, que­
riendo premiar la consecuencia del integó- 
rrimo don Ma,tias, lo llevó a los escaños mm- 
tiieipafes-.y, cfim'plió;,8H& deberes-i-concejíles 
cual corresponde a un perfecto ciudadano 
que no tiene otra norma dé conducta que lá 
defen sa de. los Intereses que se le con fían'.
De carácter afable y bondadoso, se con­
quistaba desde el primer momento el cariño 
de todo el que tenia el gusto de tratarle.
Hoy, a las tres dé la. tarde, se verificará la 
inhumación del cadáver en la necrópolis de 
San Miguel,acto en el que.seguramenté, han
4lxn.ao<ó>xa «Je
Obsdrvaclonss IMIetoorolágícas
Observaciones tomadas a las ocho d |  
mañana de ayer, en la estación meteofoh 
ca de este Instituto. _ ‘
Altura barométrica reducida a O 706% ' 
Máxima del día anterior, 17'0.
Mínima dél mismo día, 6,4.
Termómetro seco, 8,4.
Idem húmedo, 6,0.
Dirección del viento, N. C).. 
AnemómetrO‘” K. m. en 24 horas, 74. 
Estado del cielo, despejado, ^
ídem del mar, llana.
Evaporación mim., 4‘2.
Lluvia en raim., 0‘0.
xn .ayox* y  x iiex iox?F ’e ^ r jc e t e x ’ i a  a l  p o x *
— DE—
J U L I O  G O Ü X
Calle Juan Góm ez G a r d a  (antes Especería) y  Marchante
H«enso sartído ca Batería de cocina, Herramlenlas, chapas de hierro y zinc, herrajes:para edl9
n o t i c i a s
lío s, etc. efe
Mcíal
MARCAS " n iV A íS ,
EL 0BO )99 EXTRA  ) RAPIDO
Para pedidos: Sociedad .Eñianciera y Minera, Carlos Haes, G 
Teléfbüo,': 52^ tbdW almacenes de materiales y ferreterías.
D E P Ó S IT O : En  la P la za  del Teatro
El juez instructor del acorazado «.Pela^» |  
cita a Juan Campoy Segura,
El dé instrucción del distrito de h 
meda de esta capital cita a todas las pers^f |  
pas que puedan denunciar actés de cc^eehá 
de los guardas del Parque, Juan Elena Sáu? 
chez y Francisco Sánchez Aguilar. ; - 3
Fífeunicípal de igual distrito anuugia t f ' '  ^  
venta .en publica subasta de la casa- núrok 
39 de la calle del Padre Miguel Sáuchejur!^
El de instrucción del. distrito de Sáfit
P W P go  cita a los individuos Antonfe -PJ___
rez Jiménez, Juan García Aragón, Ju a n -p ^ ^ ^  
cón González, Salvador Ortiz Márquéi^t'- 
Francisco López Pugá, Luis Antón Í)iá|j ‘ 
Rafael Ruano, Galvez y Francisco Guerrél 
Oamaoho,
El de Antoquera, a Antonio Auífeu Púrá
¡BhííSbmíS
LA METALÚRGICA S. A.—MALAGA
de facturaciones en el material, exceptq.pard i , 
los servicios públicos que, desobedeciendo lo I g®»erales simpatías de que
dispuesto en esta real orden, se nieguen a ■ extinto.
formar parte del Siiidioato provincial que le 
eorresponda.»
tosas con los demás pueblos, especial­
mente en lo - T» 1 ^
_  \ Pestíne
Ha sido destinado al distrito minero de 
esta capital, el Ingeniero de Minas, don En­
rique Alvarez de la Braña.
En viamos a su desconsolada viuda, doña 
Concepción Estremera, hijos y demás fami­
lia doliente, el testimonio de nuestro más 
sentido pésame. - "
Armaduras de todas clases. Depó-
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.-Fábrica,pSéos los Tilos. 28.
El día 12 de Enero próximo,-a las ofice í̂ 
su mañana, se verificará en la oasa-cuártoffi, 
fe guardia civil de esta capital la venta" 
pública subasta de un oaballe de 
de esta Comaudancia. '■.. -
critorío, Marchante, 1 .
S e  o o n a p r a  l i l e x - r o  f i x i i d i a o  v l e l o
Es-
.mr ■ j  j  que tocR a Polpnia, cuya 
vecindad y similitud de historia les in- 
a i^  el camino que hay que seguir.
Después expuso sus entrevisfas con 
los rumanos y  los sudeslavos, • expre­
sando, al terminar,'la confíanza de que 
pl pangermamsmo de la Europa cenfral 
reemplazado por una Sociedad de 
Daciopes libres que se extiendan del
miento social
Sigue en igual estado la huelga quesos- 
tienen los estuohistas.
No se sabe una palabra de cuándo este liti­
gio tocará a su término.
Las organizaciones obreras siguen pres­
tando a los estüchistásfil apoyo niát’ériál.
• Las impresiones qué tenemos eif^f?ífrito á 
fe Solución 'de este con'fifeto es q't e en la 
semana entrante tendrá satisfábtbrio arre-
glo..-'-.;.-'-
El Llavfn
A U L JarjB E JI^Ifl Y  J P A S O U Á I u
lAmacén al por mayor y menor
^ a n t a  JVXar-ia, n A m .




Anoche., celebraron, los dependientes dé
farmacia reunión ordinaria, con el fin dé 
-tn^jaedf 'fe  jornada mertm-ntil e incumplí- ' 
miento de la misma por parte de los patro­
nos.
Estocolmo.—En ministro de Dinamarea en 
Petro.Ji’ado, afirma la necesidad urgente de 
intervenir ¿41 Rusia;riño los bolcheyikisin­
tensificarán su "i5rt;¿?aganda hacia Alemania, 
Jas indias y China.
Actualmente una intervenéioi?; acompaña- 
dade un envío de provisión es,pro vocátk nu­
merosas deserciones en el ejército rojo, diw- 
mado ya por el fiambre.
** * .
f París.—Dice «Le Temps» que la misión 
fu’Sá há llegado procedente de JM$y/
Dióse cuenta de los despachos telegráficos 
dirigidos al ministro de 1a Gobernación, so­
bre el incumplimiento de fe jornada mercan­
til y la no contestación del ministro a los 
referidos despachos*
El asunto que defienden los depedientes 
de farmacia no ppede ser más justo, toda vez 
que está inspirado en el recto cumplimien­
to de fe ley que a ellos atañe.
Cambiáronse impresiones entre los reuni­
dos para perseverar en sus deseos hasta lo­
grar fe que pretenden y en caso negativo ir 
a fe huelga,
30 plazas de auxiliares administrativos 
del Catastro de urbana, con 2.000 pesetas de 
sueldo.
Oposiciones convocadas para el mes de 
Febrero.
Contestación a los TRES EJERCICIOS 
por  ̂ . í’
-  '^ e g o  M aúbúdf ííi'anados
auxÚiáf administrativo dél Catastro, por 
oposición.
DE VENTA EN LIBRERIAS ' 
‘Támbién fe invia su autor a todos los 
puntos de España, próvio recibo'de su im- 
ÍJorle o por cqrrep certi^qado a reembolso. 
Precio, 3 pesetas
d i e g o  M A C H A D O
Pasaje de Clement, 8.—Málaga
ferretería
1 3 - —M .á l a g »
. . .  herramienta?, aceros, chapas de zinc y latdn, alambres, estallo, hola-
lata,, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc. > ■ ''
L O S  N IN O S
Malos instintos
De
« E l L la v e r o »
Fernando Rpdrlguoz
San t os ,  14. M^álasa:
Chinas y Herramientas de todas clases.
Rara favorecer al público con p?©oios muy 
Ventajosos, se vendefi Lofes de Batería d 
coema de pesetas 2‘40 a 8,. 8‘75, 4‘50 5‘ñO 
^ 5 ^ ’ 10‘90 y 12‘75j en adelante has-
«« * Se ha¡oe un bonito r^ a lo  a todo,oliento quecompre ppr valor dfS^pese^
un hecho réveládor fe  los perversos 
instintos.^e que adolecen algunos niños, va­
mos a dar cuenta a nuestros lectores.
Próximamente a 1a fifia de ia tarde de 
ayer;’se en con traba eú fe'^ntrada de la calle 
conocida por Arco de la Cabéza, jugando 
con otfó'müohado de su S(fed,feTMñd de 12 
años, llamado Rafael Méndez Reina,
Acertó a pasar por dicho/lugar otro pe­
queño, cuyo nombre y domicilio se descono­
cen, por haberse dado a la fuga, entablando 
conversación con los que j ugában.
De la conversáción pasaron a la discusión 
agrediéndose mútüaméiite, sacando el ni- 
ñb desconboido una pequeña navaja, con la 
que aáéstÓ np serio, golpe a sii ebutrario.
Conducido el nino Rafael a la casa do so-* 
corro de calle de Mariblanca, le apreciaron el 
módico de guardia señor Páez y practicante 
séñof Rómér'o, tina Herida punzo-cortante 
de un oentímetró, en lá región costal infe­
rior de pronóstico graye,
, Despula
denó el facultativo su traslado al hospital, 
donde quedó encamado.
Del hecho tiene oonoéimiento el juzgado 
correspondiente. J
Un hecho parecido al que acabamos do re­
latar, ocurrió en fe calle de Luis de Veláz- 
quez: una niña-dejaconocida causó qn riña al 
niño de 8 ¡años, domiciliado en calle del 
Angel, Aligael Rodríguez Bandera, uña he­
rida contusa en la frente, de carácter levé, “ 
La pequeña, después de cometer el ?de]ito 
se dió a la fuga. ’
El herido fué curado*en fe casa de socorro 
del distrito, pasando después a su domicilio.
En los ayuntamientos de Ojén, Alameda y'' 
Peñarrubia se verificará el dia 7 del próximií ' 
Enero, la subasta de los arbitrios munioipar;í 
les para el año próximo, correspondiente 
dichos términos municipales. '
 ̂En los de Alameda, Benalmádena, AÍoaú- 3̂.!̂ 
cin, Oolmenar, Valle de A lriakjís y Oai;$aji-f 
ma se exponen al publico los repartimiení^ 
de contribución rústica y pocuaria para 
año de 1919.
En el de Benaháyis, el padrón de cédni|
personales para igual año. ' ' H
En el de Cómpeiia, 1a formación de la ma*
trioula industrial; para el mismo-año.
r e u n i o n e s
. Dependiontes de Gom crcío
Por la preseiíte se cita a todos los compa­
ñeros asociados,a Junta general ordinaria de 
segunda convocatoria que se celebrará hoy 
Dominga a las nueve y media de 1a noche.
El secretario accidental, MaíweZ Milán.
Esta tarde, de dos y media a cuatro ,y me». 
dia,ejeou^árá 1a Banda municipal en el paseé^ 
del Parque el siguiente escogido programá»;j 
«Oro, sangre y sol», pasodoble, L. Rals.
«E\ bullicioso», vals, J. Franco.
Francia», overtura, Y Becot.
«Quince abriles», mazurca, P . Echogoyén'í 
«Gibralfaro», pa'Sodoble, 1, Befinonfe.
Cura el estómago e inteetjnof' el Eliicíi^ 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aoéite dé hígadó do 
bacalao, que los enferme^ y  los niños ábsoj>/ 
ven siempre con repugiaíancia y que les feti' 
ga. porqué no lo digie^-eíi. Reemplazadlo 
el VINO DE GIRA que se encuentro olí
todas las buenas f‘Arinacias; agradable a l ; 
ladar, más acti'^ií)j facilita la formaéi^nV 
los huesos en I.OB niños de crecimiento fe] 
cad^ estimula el apetito, activa la fagpef  ̂
SIS. El m ej;^ tónico para las convaleceñ'mi 
en la anF̂ mjLa, en 1a tuberculosis, en los v* 
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V Teiefúnica
■ p R o m m c iA B :
Cencerrada sangrienta
Oueucn.—En el pueblo de Sólfeliceig, con------  ^  ---------- vyvxjl
motivo de. la boda de un viudo, produjese 
una colisión entre el padre de la novia y vai- 
rios mozos del pueblo,que pretendieron per­
turbar el acto con una cencei;rada.
Se cruzaron algunos palos y tiros, Resul­
tando gravemente herido el padre de la con­
trayente. ■=
Los agresores fueron detenidos.
Cabildo municipal
Bilbao.—Ante el anuncio de que la sesión 
convocada hoy por el Ayuntamiento sería 
movidita, asistió a la misma numei'oso pú­
blico.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
eledil republicano señor Fernández pidió 
que se leyeran los.telegramas recibidos pro- 
atestando de la destitución, del alcalde señor 
íj Arana. '
El presidente le contesté gne dichos des­
pachos debían hallarse unidos ai expe­
diente.
Traído a la sesión el expediente de refe­
rencia, vióse que no existía ningún tele­
grama.
Entonces dijo el señor Eernándsz que ello 
era lardemostración palmaria da que los des­
pachos publicados por el órgano de los nacio­
nalistas no se habían recibido en el Ayunta-' 
miento.
Seguidamente se leyó el oficio suspón-: 
diendo a Arana en el cargo de coúcejal^ y ña- 
die protestó, ni siquiera, los nacionáliatás.
 ̂ P*^opohie.ndo que Se nómbr^^
a Arana hijo predilecto de Bilbao, quedé 
sobre la mesa. :
Por mayoría de sufragios aprobóse una 
proposición,.presentada con carácter urgen­
te, para que ondee en e l •Ayuntamiento la 
bandera española, votando en contra jos na­
cionalistas.
Asimismo se acordó que el dia de San Ig- 
■nacio, o sea en las fiesta» de Agosto, al ladc 
déla bandera española ondee tambiéa la 
“ bandera del señorío.
; Ies nacionalistas se limitaron a decir que 
.callaban, aceptando las imposiciones que les
fhacian.
Accidente
f d e l  conde 
:de Villafo^te de Bermeja, fuó despedido 
tppr el oaballo que montaba,sufriendo conmo- 
íjCión cerebral y fqcrtes contusiones en el
^cuerpo
So estado es grave.
Ataque de focura
Zaragoza.-En la. calle de la Verónica su- 
Irió un ataque de locura Santiago Crespo, hi­
ñendo a su mujer Encarnación Portes y tra­
tando luego de suicidarse.
La policía, tras largos esfuerzos,logró con- 
aucirie al manicomio.
Alba
Bilbao.-Mañana marebará el señor Alba 
a ban Sebastián, acompañándole varios anai-
Arroilada
“I Sirio, nn tren
arrallí al guardavía Mannel Pórtela, matán-
El Consejo de la Maneomunidad
Oo^r°'’’r ' í  terminado la rénnión del 
“ ™™“ “ “»ídad, que duró: tres 
teas, amsbe,ado los parlamenteios adjoii-
dol acto se fs.<álitó la si-
guíente nota oficiosa:
examinado el problema de 
^  consHerándoIo 
Mima  ̂  ̂ J^^^e^emía de /Cataluña,
««tablecimiento de fia primer^ 
^ e s ^ n d e  al parlamento cataMeV 
V a K  í  í^^.ftudiado la ponencia réiati- 
m i n  redacción de los Estatutos de la au- 
^ ergauizacióu de los servicios' áu- 
Jo^inicos de Cataluña,
c á̂ipo-
floéha d  ̂ Comisión extraparíamentaria 
W  ha de enten der en la solución de este
m n  inT ’í  W  el asunto tiene
g an inteiós para la nacionalización de Cata- 
, a, acordó convocar para el Domingo pró- 
tas parlamentarios catalanis-
simZf'^ ®«antfás personalidades vean con
dad^ni!'! Maucomuni-
W  contenidas en el mensaje que se elevó 
W|obierno recientemente.
adoptaron otros acuerdos, 
resolverá en la reunión de
Los catalanistas y la Comísídn
algunos cata- 
T  aceptarán formar parte de laCo- 
 ̂ ®^^raparlamentaria.
ífán l significados guardan
^  reserva acerca de este asunto, diciendo
Opinión  ̂ pueden manifestar su
Li^reunidn de mañana
Manoo-
d̂iv'H mañana, asistirán los in-
Oonsejo permanente y los par- 
|tentarios adjuntos.
secciones se congregar án an- 
I tpara cansbiar impresiones.
Reservados
ner^h señores Corominás y Car-
dü' responder a das preguntas
nci  ̂ úecbo los periodistas sobre si
^  cargos que les ofrecieran
? vñLomi,^ión extraparlainentaria.
S % e  dice un periodista
dpúú.—.Un-periódico analiza los nom- 
-tos de las personalidades désigna- 
' -formar parte de lá Comisión ex- 
mtaria, diciendo que si los regio­
nal istas aceptan, no habrá servido para na- . 
do el revuelo provocado por ellos.
En caso contrario—añade textualmente el 
aludido periódico—al reanudarse el debate 
habrán hecho el fantoche.
Añade que ai lio disolverse las portes se­
rán los mismos diputados los qué tendrán 
que resolver la oueátióndé la autonomía, y 
que para ese viaje no eran precisas las al­
forjas revolucionarias que el señor Cambó 
trajo de Madrid.
i Mitin
Barcelona.—El día de Año Nuevo celebra- 
ráse en Badalona un mitin de,afirmación re- 
gionalistá, con la cooperación delasjuven- 
tudó|i npqiqnalista§i.
Terminado el mitin, verificaráse nn ban­
quete y una función teatral.
D B  M A D R I D
M^drid-28-918.
Bolsa de Madrid
Nota del Banco Hispano Americano
Francos , . , ,
Libras , ,
Interior . . . .
Amortizable 5 por 100.
Carpeta..* »
» 4 por 100. . . .
Acoionés Banco H. Americano.
» de España .
Compañía A. Tabacos. 
Sociedad Azucarera . 
Preferentes, , . 
Ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano , . . 
» de Chile . . . . . .
» Español de Chile . , . 
C. B. Hipotecario 4 por 100 , .
* » 5 por 100 . .
A. P. C. Norte de España. , .
» M .Z .y A . . . .  • 
Tesoro nuevo . . . . . . . 
• 4 .75 por 100. . . , .

























El señor Gimeno nos manifestó que Ro- 
manones había llegado felizmente a Santa 
Cruz de Múdela.
También nos dijo que se había planteado 
la huelga en las minas de Almadén.
' En su virtud, apresuróse a citar para esta 
tarde al presidente del Consejo de adminis­
tración de dichas minas, a fin de solucionaR 
el conflicto. ' \  '
Esta tarde conferenciará con los represen­
tantes de Peñarroya, abrigando la confianza 
de transigir aquel pleito.


























L a  ‘̂ Gaceta 11
El diario oficial de hoy publica la siguien­
te:
De Hacienda.
Concediendo un suplemento de crédito 
por 166.000 pesetas al vigente presupuesto 
de Gracia y Justicia, con destino a la ali­
mentación de penados.
Idem al presupuesto de gastos de Marina 
dos suplementos de crédito por las cantida­
des que sé indican, para hacer efectiva la 
mejora de rancho de la marinería.
De Slober«iación.
Idem el crédito de un millón con destino 
a la defensa de enfermedades evitables y de 
las epidemias que se desarróllen en nuestro 
territorio. . ‘'
Idem id. de 200.000 pesetas para atender 
¿1 sustento y repatriación de los súbditos ex- 
trangeros residentes en España, que carez­
can de recursos; i,: ^
Idem id. 138.000 pesetas para benefioen-
oia.
Anunciando que se ha prorrog.ado el, con­
venio de comercio ,y navegación existente 
entre España 6' Italia, fecha 80 M?uzo de 
1914. - . , .
Enoüentro
A l llegar anoche a laeetacióu el cond^ de 
RomanoneSj para marchar a Santa Cruz de 
Múdela, hallábase el Señor Maura en los an­
denes, en traje de-viaje.
Don Antonio-saludó al marqués de Cor­
tina y otras personalidades.
Preguntado si se dirigía a Múdela, lo negó 
terminantemente, pero resérvó el sitio a 
dónde marchaba.
A pesar .de sn^reaerva, asegurábase que iba 
a Palma del Rio, invitado por sus amigos,pa­
ra pasar allí varios di s,.
Al enterarse Romanones de que Maura 
viajaba.en el expreso, pe-risó rogarle que pa­
sara ál breáclc, pero desistió de la idea al 
saber que viajaba acompañado.
Ante el conde se presentó úna comisión 
de ferroviarios, suplicándole, en nombre de 
los compañeros, que se hiciera intérprete 
cerca del rey; del general reconocimiento, 
por haber firmado el decreto elevándolas 
tarifas.
El conde ofreció hacerlo así, dando los co­
misionados varios vivas a España.
Al arrancar él tren se byérOií algunos 
■aplausos.
Denuncia y (leAnción
Ante el juzgado se preséntó hoyfdenunéia 
por el présidente. dé-la sociedad denominada. 
«Panera»,manifestando que doce individuos 
afiliados a la sooiedad «Independencia», sa­
lieron al encuentro dél repariidor José Díaz, 
que venía desdo el Puente de Vallecas con­
duciendo un carro cargado de pan, y le obli­
garon, con amenazas, a cambiar jde ruta, 
exigiendo que se dirigiera por la calle de 
López Hoyos, donde le dierpn una respeta­
ble paliza, destrozándose, además, todo el 
pan que llevaba.
En la calle de Pelayo fuó detenido Benltó 
Fernández, por arrojar piedras al escaparate 
de una panadería.
Rebaja de fletes
Argente publicará hoy una disposición 
por la que se rebajan los fletes a varios pro­
ductos, figurando entre ellos la naranja y el 
carbón. ■
Ordénase, adeni.ás, que en lo sucesivo no 
se hagan las revisiones de . los fletes semes­
tralmente, sino por meses.
L o  que se dice
Según se asegura, en una. conversación 
sostenida por Romanones en París, tratóse 
de las comunicaciones, teniendo para ello 
en cuenta la situación geográfica de España.
Y se añade, que en el último Consejo hu­
bo cambio de impresiones sobre nn proyec­
to del que se hablara con anterioridad a la 
declaración de guerra.
Sábese que el teniente señor González, 
herido en Barcelona, continúa mejorando, 
aunque no fué posible extraerle el pro­
yectil.
Oficiales españoles
En pl ministerio de Estado se hâ  recibido 
una comunicación del Gobierno británico 
manifestando que én vista de la firma del 
armisticio, no continuaba siendo necesaria 
la presencia en los buques-hospitales ingle­
ses del Mediterráneo, do los oficiales españo­
les que los protegían dél ataque dé los sub­
marinos, en vista de lo cual serán desembar­
cados en la medida que sea posible.
Al mismo tiempo, Inglaterra expresa su 
gratitud hacia España, estimando un honor 
que los marinos ingleses navegaran junta­
mente con delegados españoles, en los mo­
mentos de peligro.
Los asuntos de Bélgica
Según nos informan en el departamento 
de Estado, el ministerio de asuntos econó­
micos belgas so ocupa en reparar los daños 
sufridos para restablecerla actividad indus­
trial, interrumpida por la guerra, a fin de 
evitarla injusticia que resultaría de dejar 
libre la importación de primeras materias.
Distribución de créditos
En el ministerio de Gracia y Justicia se 
ha reunido la comisión asesora de la refor­
ma tutelar, para ocuparse de la distribución 
de créditos entre las institucjoneS^ que más 
acreedoras se hayan hecho a ello, durante el 
año actual.
.Se aceptó una propuesta del Director de 
Prisiones pidiendo que se constituya un 
fondo para crear en Madrid un Reformatorio 
de jóvenes delincuentes.
L a  huelga de Peñarroya
A las cinco de la tarde fuó al ministerio 
de la Gobernación, a fin de entrevistarse con 
el señor Gimeno, úna comisión de mineros 
de Peñarroya, acompañada del señor Largo 
Caballero.
El ministro los citó para mas tarde, por 
no haber recibido aún la contestación del 
presidente del Oonsejo de administración de 
las minas, señor Garnica.
El señor Largo Caballero manifestó a la 
salida que las impresiones que tenía no eran 
favorables a la solución del conflicto.
Sin embargo, ofreció vólver con la comi­
sión, para conocer la respuesta dada por el 
señor Garnica a la fórmula do Gimeno.
Resíricciones desaparecidas
El embajador de los Estados Unidos co- 
niunica al nn'niÚArio de Estado que el Go­
bierno ele su p -'irf h-i derogado las reetricoio 
nos qiie exi'--tíari p ra la exportación de due­
las de roble, y de fosfato.
El embajador de España en Londres co­
munica que aquel Gobierno ha derogado, 
tajúbiéui l&S restricciones que hahía estable­
cido para la importación de vinos de Norue­
ga, exceptuando a las casas inólúidas en las 
lista» negras. -
Obra benéfica
iÉn el Círculo Mercantil se ha celebrado 
una reunión, acordándose' crear un peasio- 
nado, al que podrán acogerse los inválidos 
déÚa oláse ruoRoantil.  ̂ '
A tai efecto sé désignó un Patronato, pre­
sidido por él soñor Sacristán e integrado por 
los presidentes que asistieron a la convoca­
toria.
Moción
El concejal señor-Silva ha presentado una 
moción al Ayüntamiontó, pidiendo que los 
carruages destinados a conducir cadáveres 
sean cerrados, para evitar las emanaciones 
que perjudican la salud piiblica. y quese do- 
te'a-dichos'coches de cámaras de desinfeo" 
ción¿ =
L a  Comisión extraparfamentaria
<, .IJn^njmemento se califica de fracaso, el ín- 
tentqde Romanones para constituir la Co­
misión extraparlamentiaria, comentándose 
mucho la frase de Romanones, q;úien al mar­
char a Santa Cruz de Múdela dijo desde el 
estribo del tren: «Me parece que la Comisión 
extráparlamentaria la vamosi a tener que 
formar Maura y yo».
Sábese que entre los,conservadores no ha 
sido bien acogida la actitud del señor Dato 
negándose a formar parte dé la Comisión, 
máxime oíiando han aceptado el mismo ofre­
cimiento losúeñores Maura y Sánchez Toca.
El disgusto de los conservadores se acen­
túa al recordar que hace algún tiempo se con»' 
Vocó a los minorías conservadoras de am'bas 
cámaras para celebrar una asamblea, con el 
fin de que el señor Dato expusiera su crite- 
rjo sobre, los problemas pendientes, y dicha 
reunión no se ha celebrado.
Entre los que no aceptaron puesto en 
la Comisión, figuran los señores Besada,Bes- 
teiro y Vázquez Mella.
Este último estima que la autonomía que 
piden los región alistas es díametra,lmente 
opuesta a su manera de pensar.
Si aceptara el cargo, sustentando tal crite­
rio, sería para formular voto particular, y 
resultando esto-inevitable, prefiere quedar 
fuera de la Comisión.
Nuevas de Barcelona
como los señores Carner y Corominás, son 
contrarios al nombramiento de la Qoífiisión 
extraparlamentaria.
Sin embargo, la opinión definitiva del jefe 
de Iqs regionalistas no se sabrá hasta des­
pués de la reunión que mañana por la tarde 
celebrará el Oonsejo de la Mancomunidad.
Lerroux
Hoy circuló el rumor de que el señor Le-̂  
rroux había conferenciado con Pablo Igle­
sia», desistiendo, a consecuencia de esta en­
trevista, de su proyectado viaje a Barcelona.
Más tarde se ha desmentido el rumor.
Lo cierto es, que el señor Lerroux ha" sido 
invitado para asistir mañana a la reunión 
del-Consejo de la Mancomunidad, contestan­
do que no puede concurrir. ,, ,
Radicales y socialistas
Aunque los radicales y socialistas se opo­
nen a aceptar ningún cargo en lâ  Comisión 
extraparlamentaria,,a última, Jiqra sé. asegu­
ró que la actitud qué observen en définitiva» 
dependerá dé̂  los acuerdos que mañana adop­
te la Mancomunidad,
inspección
Esta tarde marchó én él expreso de Zara­
goza el Director general de Adminlstraéión 
local, señor Sotó Reguera, con objeto de ins­
peccionar los establecimientos benéficos de 
aquella cupital.
ligarte, enfermo
Se encuentrá enfermo el exmiúistro con­
servador señor iUgarte, qú© padece un fuer- 
teátaqúe grippal.
L a  cacería regia
Según noticias de Santa Cruz de Múdela, 
el,primer día de cacería ha sido excelente.
Don Alfonso fuó recibido por los condes 
de Gavia y otros aristócratas,oumplimentán­
dole también el gobernador do Ciudad Real 
y él teniente coronel de la guardia civil;
Este último permanecerá en el Castillo de 
Múdela durante la estancia del rey.
En los ojeos de la cacería de hoy tomó.par- 
te-Romauones, que llegó esta madrugada,.
Conferencia
El alcalde de Madrid dará maña,na a las 
once; en el Teatro Español, una conferencia 
sobre el abastecimiento de la Corte, en rela­
ción con el acuerdo municipal modificando 
el régimen de los mercados.
Reunión de lo3 reformistas
A las cinco y media de la tarde ha cele­
brado una reunión el partido reformista, en 
el ;domicilio de Melquíades Alvarez.
El acto terminó a las ocho de la noche, fa-: 
cilitándose a los periodistas la siguiente no­
ta aíioiosa."
«Reunida la junta nacional del partido Re­
formista,con objeto de tratar de la solicitud 
hecha por el gobierno cerca de los Sres. Ál- 
varez (don Mplqiii.iiÍes) y Pédrega] pára que 
formen parte d" la U.unisióri ext  ̂apariamen- 
tAriajha aco’ iáHn p..i ui animidad aprobar la 
respu- ota rug.niva, y a! m'sino tiempo dar 
cuenta aJ país (ú- las razón* s en qúe fuudan 
su determinación.
Consideran les reformistas lo siguiente,
Prííuero Que una nomi-íón da tste géne­
ro no ha dé ser más que una sustitución y 
una suplantación del Parlamentó, y qué én« 
ella habrá de mantener cada representante 
sus oonviocioneg éonooidás, coii lo cugl se 
preguzja la perfecta inutilidad del atentado 
que se comete contra las prerrogativas de 
las portes, de discutir con toda clase de ga­
rantías asunto de tal, importancia.
Segundo. Pór ser tan esencial el proble­
ma de la autonomía,corresponde al gobierno 
presentar una Ponencia y áeéptar integra- 
nlente la responsabilidad que se deduzca.
¡Tercero. Que recientemente el partido 
Relprrnista ha hecho público su criterio de 
qgeel problema de la autonomía e» pna dé 
las grandes cuestiones que deben ir unidas a 
toda función de renovación democrática que 
anhtfla el país,y que por implicar una modi- 
fiaaoióp de la estructura del Régimen, debe 
ser resuelta por uñas Cortes Oonstituyeptés. 
Eútendiéndolo asi dealinap el llamamiento 
a naa labor a sabiendas estéril.
Teniendo acordada la negativa cree el par­
tido reformista que es innecesaria la asigíen- 
cia de los señores Al van a y Pedregal a la 
Asamblea de la Mancomunidad anunciada 
en Barcelona para tratar dé este asunto, pe­
ro no pndiendg olvidar que los catalanes y 
reformistas son coinciden tes en el propósito 
de destruirla actual organización oligárqui- 
éáy y en-la opinión de que es urgente resol­
ver las .peticinnes; autonomista8,tien6 mucho 
-gusto enviar con ehcarácter de delegado 
ejecutivo a una persona tan significada en 
-calidad,‘COmo Jinis Znlueta,
Diálogo
De-Barcelona comunioan que tanto Cambó
Al marchar ayer a Santa Cruz de Múdela 
el conde de Romanones, desde el vagón quo 
o.onpaba se dirigió al señor Argente, dicién- 
dole:
El Lunes habrá gran ceremonia en palacio 
por la preseptación de oredenoiales del nue­
vo embajador de Francia.
¿Le han hecho a usted ya el uniforme?
—Todavía no—contestó el séñoR Argente,
—Pues, lo siento—repuso el conde—por 
que yo no respondo más que hasta el Lunes 
de que pueda Jnsted usar el uniforme de 
ministro. Y Boselló, ¿lo tiene ya?
—Tampoco, pero me ha dicho que procura­
rá tenerlo para cuando tenga que tomar ju­
ramento a los nuevos ministros.
—Que cosas se le ocurren a Reselló—dijo 
el conde de Romanones—. Para tomar jura­
mento a otro ministro de distinto color po­
lítico, no vale la pena tener uniformó.
Tras las tormentas
En vista. de las peticiones que hicieran aL 
ministro de Forpento los' labradores perju­
dicados por las tormentas en las provincias 
de Salaruanpa, Zamora y Ciudad. Real, se ha 
dictado uua disposición , concediéndoles au­
xilios.
Para (a distribución de fondos
Esta carde se ha reunido en el ministerio 
de Hacienda la Junea de Directores genera­
les encargada de distribuirlos premios entre 
los funcionarios distinguidos.
Nuevo palacio de Comunicaciones
Desde el primero de Enero próximo la So­
ciedad de teléfonos interurbanos quedará 
instalada en el nuevo palacio de Ooraunioa- 
ciones.
E l gobernador de Málaga
A última hora hemo» preguntado al subse­
cretario de Gobernación si eran ciertos los 
rumores circulados Respecto a que en la pró­
xima combinación de gobernadores íiguráse 
el gobernador civil de Málaga, señor Gastón 
Pujadas, contestándonos Lladó qué el señor 
Gastón estaba excluido, en absoluto, de di­
cha combinación.
Añadió que el gobernador de Málaga se 
hallaba en Madrid, y que hoy. había cónfe- 
rencíedo con Gimeno, ignorando el subsecre­
tario el objeto de la entrevista.
Añadió que ep el ministerio se había re­
cibido un telégrama de Barcelona diciendo 
que había tranquilidad absoluta, subrayan­
do estas palabras coii él dedo.
Un periodista dijo entonces que la mayor 
parte de esos telegramas se confeccionaban 
en el ministerio de la Gobernación, contes- 
tándo el subsecretario que desde que él ocu­
paba dicho puesto, no tenía noticia de tales 
habilidades.
Actitud de Besada
El señor Besada ha rechazad© el cargo que 
se le ofreciera en la Comisión extraparlamen-,, 
taria; manifestando que, a pesar de lo que le 
dije Romanones de que sólo requería de él 
su representación personal, no estaba dis­
puesto a prestar esa ayuda a la comisión 
pues a él acudirían los representantes galle­
gos, y esto, acaso, cohibiría la expresión de 
sus ideas. n
En las Cortes—añadió—expondré mi opi­
nión , sin cortapisas.
Reservando mi manera de pensar para 
exteriorizarla en el parlamento, creo que 
cumplo con mis deberes patrióticos.
Opiniones contrarias
Un periódico, comentando la creación do 
la Comisión extraparlamentaria, dice que ha 
constituido un gran fracaso.
Añade que el anhelo autonomista se esca­
pará a la Comisión, por haberse agudizado el 
problema."
Recuerda que la tardanza en resolver con- 
fliótos análogos fué causa de que perdiéra­
mos nuestras colonias.
Afirma que estamos al borde de un abismo 
del que solo podrá salvarnos el patriotismo 
de los que se reunirán mañana en Asamblea 
en Barcelona.
Otro periódico, en cambio, dice que la 
creación d© la Comisión extraparlamentaria 
es úna plausible conducta del gobierno.
Afirma que éste ha cumplido con su .deber 
laméntando que haya sido designada una 
comisión para que muchos de los que deben, 
integrarla no hayan aceptado el puesto que 
se les señaló.
Los que se niegan a formar parte dé la Co­
misión—agrega—se prestan, en cambio, a la 
preparación de Leyes y a otros menesteres 




Barcelona.—El señor Cambó, después de 
asistir a la reunión del Consejo de la Man­
comunidad, dijo a los periodistas que no 
pensaba ir al extrangero, a menos qúe lag 
circunstancias le obligaran a ello.
El diestro Tello
Sevilla,—Al diestro José Alvarez Tello, 
que sufrió una cogida gravísima en Máiaga 
hace cuatro años, se le ha reproducido la cor­
nada, hallándose en la mayor indigencia.
Varios amigos han abierto úna suscrip­
ción para socorrerle, •
Venta
Sevilla —La Compañía Sevillana do Nave­
gación ultima los detalles para vender su 
flota a la casa Tayá, de Barcelona, en precio 
de ocho millones de pesetas.
La  grippe
Sevilia.—La epidemia grippal sigue lo 
mismo.
Hoy se registraron nuevas invasiones, se­
guidas de dos fallecimientos.
Preocupa a las autoridades la persistencia 
del mal.
Extrañeza de Corominás
Barcelona.—El señor Corominás ha reci­
bido, con extrañeza, su jpombramiento parz 
formar parte de la Comisión extraparlamen­
taria. .
La extrañeza de Corominás »e funda en 
que no está afiliado a ningún partido polí­
tico. ®
Por está causa no ha respondido aún al 
ofrecimiento de Romanones.
Antes de contestarle consultará con los 
señores Carner, Puig y Oadafaloh y otras 
personalidades catalanistas.
Presupuesto municipal
Barcelona.—En la sesión celebrada hoy 
por la Junta municipal de vocales asociados, 
se acordó retirar el presupuesto del ensan­
che, hasta conocer las nuevas orientaciones 
del municipio, con relación a las consigna­
ciones de las reformas locales.
En fáver de los presos
Barcelona.-—Esta noche se reunieron en el 
Ateneo los estudiantes regionalistas, consti­
tuyendo una comisión permanente para ve­
lar por los intereses dé los presos, a conse­
cuencia de delitos políticos, en defensa de 
los ideales catalanistas.
A  Madrid
Barcelona.—Se asegura que en breve irá a 
Madrid, para entrevistarse con Alba, el con­
de de Caralt, a quien acompañará el exalcal­
de Barcelona, marqués de Olórdola.
Reunión
Barcelona,—En el domicilio del señor 
Cambó sé celebrará mañana una reunión de 
jefes de partido y agrupaciones políticas 
que integran la asamblea de la Mancomuni­
dad.
Enlareuúión se cambiarán impresiones 
sobre el problema de la autonomía.
DItoos despachos ie lagoerfa
Acontecimientos
 ̂Ñauen.—Se han registrado nuevos aconte­
cimientos.
Con posterioridad al Martes, ocurrieron 
incidentes, declarándose la crisis del Gobier­
no nacional alemán.
Al anochecer del día 25 numerosos mani­
festantes se dirigieron al edificio del diario 
«Wor'Waerts», ocupándolo totalmente.
Detuvieron al ministro Eugen Ornest.que 
habita en la misma casa.
Al día siguiente abandonaron el edicio los 
manifestantes, luego de entablar negooiaoio 
nes el Gobierno con los jefes de partido,
A las nuevte de la noche de ese mismo día 
celebróse una sesión definitiva, sin que se 
conozca t i resultado.
Obedeció la ocupación del edificio del pe­
riódico a que éste h^bia agudizado la oampa¡» 
ña acerca de la crisis.
El Gobierno exigía que se evacuara el lo­
cal antes de iniciar las negociaciones, siendo 
atendido el deseo, pero, no obstante, la ori- 
síA duró hasta la entrada de la noche del 26'.
Se asegura que el día 24, millares de per- 
sopas asaltaron el Ayuntamiento de Ham- 
born, .y después la nauchedumbre obligó a 
los'mineros a abandonar el trabajo.
En la Cámara
París.—En la se§ión*4e lá-^m ira; el «lea­
der» de Jos socialistas, Mr. Cachif, solicitó 
del Gobierno que e^usiera sus* orii^tacio- 
nes de paz. . ■
Después preguntó si las deliberaoícoief^é 
Versalles se publicarían o no. rJ
Protestó el orador contra los trataJfcs ‘se­
cretos que se celebraran con Rusia, éspeeiaí- 
mente los de 1916 y 1917, hacienda pregun­
tas-concernientes al reglamento relati'ro íf 
la izquierda del Rhin,
Encareció que el Gobierno de Francia con­
tinuara observando los principios tradicio­
nales, quo la habían proporcionado bastante 
gloria. X ~
Y al interrogar acerca de si' se había re­
nunciado a la expedición a Rusia, le inte­
rrumpió Mr. Pichón diciendo que no se ha- 
bía renunciado, jiero el Gobierno no quería 
que se realizara en las actuales condiciones,
Anuncio
New York.—El Comité de Construcciones 
navales anuncia quo a partir del primero de 
Enero, todas las tripulaciones para finques 
mercantes recibirán el empleo por medio de 
la Agencia central ̂ de servicios marítimos 
del Comité federal americano.
Tendrá ofioinas en todos loa puertos de 
los Estados Unidos, y no solo empleará ma­
rineros, sino oficialidad y maquinistas.
Consejo general
Ñauen.—Los periódicos alemanes dicen 
que en breve se convocará una reunión de 
los Consejos de obreros y soldados para ele­
gir nuevo Gobierno.
Los socialistas
N au^.—Dicen de Berlín que existe el in­
tento de una coalición de los partides socia­
listas alemanes.
Dimisión
Ñauen.—Ha dimitido el jefe déla tropa 
de la guardia general, nombrándose para 
sustituirle al teniente Fischer, monje domi­
nico y catedrático de Teología, de Friburgo.
Marcha de un embajador
Londres.—Un radiograma alemán dice 
que a consecuencia de la presión de la En­
tente, el embajador de Alemania en Cons­
tan tinopla ha abandonado^ Skorobadiski.
Hacia Berlín
Londres.—Noticias de origen suizo dicen 
que el Mariscal Hindomhiirg, a la cabeza de 
las tropas fieles,se dirige hacia Berlín con el 
consentimiento de la Entente.
Presidente
Londres.—Circula el rumor de haber sido 
elegido Lebkneoht présidente del Gobierno 
alemán.'
Habita dicho político en la que fué resi­
dencia del exkaiser.
AManchester
Londres.—̂ Êl presidente Wilson marchó 
esta tarde a Manohester, donde el Ayunta­
miento le entregará el título de ciudadano 
honorario.
Al regreso asistirá a una comida intima en 
el palacio de Buckingham.
Viaje dol conde
París.—«Le Fígaro», comentando el viaje 
de Romanones á París, dice que los aliado» 
consideran a España como amiga leal y fiel.
Expresa que el conde lleva a España la 
seguridad de que el porvenir de esta nación 
depende do ella misma.
Banquete
Londres.—En el banquete celebrado en 
el palacio de Buckingham, el rey pronunció 
un discurso dando la bienvenida a Wilson.
Dijo que veía en éste la Unión feliz de loa 
hombres de letras y de Estado.
Elogió su elevación de miras y la exacta
comprensión de los vastos probleffial que Be 
imponen a la hum anidad. .
Dedicó un recnerdo a loS ahtecei^rés de 
W ilson en la presidencia de jo s  jEstadips 
Unidos, haciendo resa ltar la  com unidM  de 
lengua y de ideas, principalm ente en los de 
paz, libertad  y" respjBte á ^  ̂ .
Hizo testimonio d© í^gí^decimiento a Ips
soldados y mar|nos^norteamericanos por su 
colaboración, expresando tam bién su reco- 
nooimiento hacia eh pueblo amp.rÍGano,ppr la 
noble respuesta dada  ai llam am iento de la 
civilización y la  humBuidad. >
Terminó haciendo votos por la prosperi­
dad de los Estados Unidos.
Figuraba entre los asistentes el embajador 
de España. , .
Conferencia
Londres.- Una agencia telegráfica dice 
que las conferencias comenzadas en el pa­
lacio rfal do Bncbingham continuaron estos 
dias. * .
Lloyd George, Balfour y Wilson' confe­
renciaron ayer .por la ni añana y p!or la.tarde, 
examinando temas, entre los cuales figuia- 
ban los catorce puntos deí presidente de los 
Estados Unidos.
Puede afirmarse que estas reuniones ,.han 
tenido en general, éxito satisfactorio,recono­
cí ándese la sincen dad que ha precedido a 
los aüt(>8 d© .Wilspn .
Un personaje ha asegurad,© que en estas 
reu n ip.nep n o ha nab i d o discrepanoias serias.
El Consejo socialista bel^a
Bruselas.—Se ha reunido él Consejo socia­
lista belga,.asistiendo nn millar de delega-' 
dos.
En este. Congreso se discjitirá primero la 
pólítica interior y después lá i ntern^oional.
Ñ o 4 .áJ;ta t 'cb n fe l* 8 n c ia
Ñauen,—-La oficina de corróáp'oñdéhpra 
ha inform ado sobre la inexactitud dé la. ho- 
tioiá referente a qne Fe haya convocado a 
una conferencia socialista ínternacionál, que 
se dijo iba a celebrarse eí día 6 de Enero.
Ésparsa y loé a lía ío s
París.—Un periódico asegura sabér qu.fcBh 
Gobierno español es favorable a una asocia*̂  
ción con los ali ades, dándole 446.0Ó0 tonela­
das de los |)tiqués aíistriaCos y alemanes in­
ternados en los puertos españoles.
, ̂ siíá sS é . «óciedaá'
* •» •'#  • » ^
fcEa e ltren  d*las 12y Só marchárón á; Sla- 
* ■ Srid, dbñ Rúfael CÍavahillas, la séñórá doña
..ííí^'^if^Sánchez Gallardo y lós estibados jóve- 
* ne.s &on Antónió Aceñas y áoii. Sálvador
_ a Pérez.
* A Córdóbn-, ©! conocidó Joven dóu juan de 
IHos Mdlina y Arroquia..
 ̂A Alg^ciras, don Blas Ocáñá R-Uiz, su es­
posa y bella sobrina Amparó Ocañ'a Tésór.
A Ronda, don Miguel Naranjó Mebdoza.
A Puente‘Geni!, don Antonio Reyes Me­
rino.
A, Casariche, don Francisco Re^Uehá de la 
Uuesta.
En el tren del médio día llegáiron .dé Ma­
drid, los exportadores dé acéité don Enri­
que Maggio y don Emilio Bertolli, don Ma­
nuel Mata Marrodán y don Luis Rejn Aissii,
De Albacete, don Juan Revalto de la Pia­
ña, su esposa y sus hijos Juan y Pepito.
De Córdoba, don Francisco López Bláz- 
qire^. . -
De Arjona, doU Miguel Bedoya ÍDurante y 
señora.
De Granada, don Jacinto Jiménez Penal- 
va y Señora.
Do Antequera, doñ Enrique Calafat, ©1 re­
dactor de «La Tribuna» don Juan de la Cruz 
y ei estimado jo ven dón Eduardo Rñin Lo­
rio g.
Drt Alora, doú Francisco Ló^-ez Meléndfz 
y señora,




Pasa en Málaga una temporada, al lado de 
su íanuiia, niiestro ptásano el catedrático de 
la .B̂ íouola ProiesionaJ de Comercio de San ­
ta Cruz de Toiietifo, rbnr Manuel Ramitéz 
Valladares. .
w *
Ayer, a lasoñeé de iá mañana, verificóse 
en Cementerio de San Mrgnél el Kéto ' de 
dar sepaitura al cadáver de la Viiijivosa se­
ñora doña Concepción Viaoo-Cárde'íias Milla, 
viuda del insigne majagoéño señov Oarvajai 
y Hue. ; -
Asistió nuracrosa y distinguida conou* 
tTeijci'a.;
ReiteraTnos él uiás sentido pósame a la fa- 
mtiia doliente*
« *
Ha embarcado, ootno agregado al hermoso 
trasatlántico.«Infanta Isabel de Borbóu», el 
distinguido joven don Luis Alvarez Uriartéj 
al cual doépidieron sus familiares y numero­
sos amigos.
Reciba nuestra cariñosa des^edida-
1
' Después de breves días os Málaga, ha re­
gresado a Benaque, doudo está pasando una 
temporada, el ilustre poeta y querido amigo 
nuestro, Salvador Rueda. , ; ,
4: ^
Ha venido de Algecir^, donde se enoúen* 
tra destinado, el oficial del Catastro, nuestro 
d^tinguido amigo don Javier Dk^Herediai
En su magnifico «tHudsOn» ha venido de 
Bilbao, para pasar aquí una tempoi’ada eon 
«u distinguida famRia, el distinguido joven 
don Rafael Ax'techi.
Para pasar estos días con su distinguida 
familia, ha v ^ id o  de Cádiz, ei ilustrado in­
geniero agrónomo don Ratael de Herrera 
Oalvet, estimado amigo nuestro.
Hoy Domingo, á las oiooo y media, dará 
•un té a sus socios el Gíronlo'Malagueño.
♦
Se encuentra, restablecido de su dolencia 
grippal,-nuestro respetable amigo el éx-db 
putaao a Cortes y ex-gobernador civil, don 
Juan  Peralta Apezjteguia. 
l'íos alegramqs sinceramente.
* *
Desde anteayer se encuentra en Málaga el 
ilustrado doctor en Ciencias comerciales se^
b .:..
ñor dófi Adeícfii Pbfita|eoni>éo^ de la 
jErabájadá de Itaí iaén Mad‘Hd,para Ábasteci- 
inlénlbs d® áá páís.
I A  DE ASOCI
Presidida por el señor Y
con el fin de odnoéer la.fea] ordien referente 
a la prórroga de los presupuestos,; rejupi^se 
ayer tarde en sesión dé ségunda convocatoria 
la Junta municipal de Asociados.
LOS que asisten
Ooñcurren a Ja sésión Tosí señores Mápelli 
Éággib, Buéza Médiña, RodrígnczDasquero, 
Blánoa Derdéró, Ojédá Suáréz, Polonio Ri- 
vas, del R.ÍO Jiménez, Olmedo Pérezi García 
A] mendro, Ji ménez platero, Dar.cíá Moreno, 
Seg.%lery§ Spotorno, Milanés Morillo, Cárcer 
Trigueros y García Cabrera.
- Lo fra fa ílo
ÍDl secretjirio, se.ñor Martos,, da’ loof ura al 
cpDtenidD:de ,1a disposioión pijniste,ri,al, .y 
que.se refiere a la prórroga dq losjpres;^pties­
tos piunicipales, en conformidad a ía fórmu­
la aprobada por las Cortes.
E l señor Romero. Raggio espera de los 
reunidos, asiierden lo más conveniente en 
co.osqiiangia .cpn_.ío..leidp,,: ^
. El señor.Jimóneá Platero aboga poi" ,que 
• se deje por, terminada la labor presupjiesta- 
r.Í3i .ha^ta ahora realizada^ y  que la Presiden­
cia cite a una nueva reunióná,principio.s,del 
mes de Enero próximo, con el fin de diecu- 
tir los presup.uestos. ■
Habla q1 señor MapeÚi Raggio, expre.san- 
do. que él. no quiere^ oponerae a las, iniciati- 
yas do otros compañeros, apnque cree qqe 
estamos frente a un caso dudos.o, estimando 
•iráposible continuar la discusión del presu­
puesto que quedó pendiente de discusión.
Dice que la minoría republicana no tiene 
inconveniente en continuar la discusión 
y que si se aprueba así,debe empezarse cuan­
to antes la labor y. entregar los presupues­
tos al gobernador civil, antes del día 15 de 
Enero.
E> señor Romero Raggio manifiesta que 
^citará para el día 2.
El señor García Cabrera propone, que se 
reanude la labor el día 31 de Enero.
Interviene el señor Baeza Medina, y des­
pués de ligeras consideraciones, dice que'si 
se pretende tener presentados en él gobier­
no civil Jos presupoéstos para el día 15 de
Enero, debe fieahudarse la labor e) Lunes 
próximo,
La presideirciá croe sufiéieuiemente discu­




No habien.do más asuntos de que tratar, la 
presidencia dá por teripinada la reunión, ro­
gando á  los conouffeñtes asistan el Lunes: 
próximo a la sesión ,
Teatros y cines
Cervantes
La vieja ópera de Verdi «Trayiata» que, 
en la pasada centuria hizo las delicias de 
nuestros abuelos, tiene aún sus admiradores 
entre los que se obstinan en no aceptar las 
tendencias renovadoras del arte musical y 
se aferran a los anfiguós moldes.
Nosotros entendemos que la «Traviata» 
es,obra que no encaja en los modernos pro- 
cedimjcntos de la música, y sólo puede ad­
mitirse cuandó la pxptagonistá corre a cargo 
de una cantante poseedora de las valiosas 
aptitudes de la señorita Mercedes Gapsir.
La joven y bella .soprano puso a contribu­
ción su excelente escuela decanto, y én to­
dos ios núrnero.s fué ovacionada con ardoro­
so, énturi-dím© Pér la ccncorrencia.
En la'escena final de la ópera demostró 
.ser una actriz exceleuté.
Abril jante^icn- la xdra  ̂ labor de la 
aeñorita Capsir Ips.señores Ferrari, Fuater, 
B., del Castillo y Puiggener.
El preludio del cuarto acto fué repetido 
ante ios insistentes plácemes que el público 
tributaba a iu orquesta. Dicho número como 
nadie ignoéá, corréspOml’éu ha cuerda y los 
profesores de violin lo tocaron de títodoim- 
pecable.
Recibieron' una ovación grande y  mere­
cida. . . _
Ffi maestro Baratía participó dé los hono­
res del proscenio. .
Esta noche, a petición de numerosas per- 
sonas que no pudieron asistir a la anterior 
representación, se repite «El barbero de Se- 
vi il a », gran éxito' d e MercedesUapsir.
En la escena de la lección de: música y en. 
obsequio al público canta# las canciones es­
pañolas «Flor de té»,«Garro del soD v «Ay..i 
ay... ay...»
Vital A z a
Para hoy Domingo so ha dispuesto un se? 
lecbo programa, celebrándose dos grandes 
funciones.
A las cuatro y media de la tarde se pon? 
drá en escena él gracioso juguete cómico en 
tres ¿«tos, « Los hijos artificiales», y por la 
noche a las ocho y media, mi función entera, 
:obdrama ©n euatro actos «El terremoto de 
la Martinica» y el bonito juguete cómico en 
u.n .acto, isLos idólatras».
Al ternaiBar cada firación se regalará en­
tre los espectadores un mugnífíco pavo, por 
sorteo.
Para mañana Lunes se prepara una gran 
función.
PaseúallfíJ
Hoy se proyecta por última vez el epise- 
dio sépíháié «de la grandiosa piélícufla «Los 
ratones grises».
Tiene este.episodio magnificas fotografías 
y escenas de verdadera emoción, 
í ’igufarán en el programa otras cintas,
La sesión empezará a las dos, regalándose 
los juguetes a Jas tres de 1.a tarde.
■ /
M I
a a o p v i A R
Se ve&de ̂  M«^d.--T?Puértfl 4 e l ^  11 y  U, 
Eli 6ranada.--Aécir38 deiCasIso 
iBa Soltódltia»-r4Bibao4ecs tde la
éión para lÍ,réoájid%^
u s o  00n d £ S l iG Q i C o q mé$
A b r i rd é : l^ ¿ |
■ 1. , i y -
[ \ S J
Jé  'ífíáíiuíriáA. caóq
iSim idm iiTOS - S I N G E ^  n
nombfamiefitóAAw^
cienda que hán 
■desde ól próXiufÉ^ 
cha so prqqédér 
dad la JltóúiiaciÓ n,^ 
tiva.
P o r |Í  mi#a|<»io 
coucediáos íódfigfi
Don Pedro miraíí
pesetas. -■ >.: ■ ■s.vf 
' 'Mimé: i^iyS
tas.
Los pkroñós dé Tas grandes explotaoi^nes 
o Empresas industriales, comerciales ó agri-- 
colas que den éci^ánión á mu|ere6,pon.j^^ 
"iieqiteñolj débéh é s t^  bblf^dos ■soSt^éf; 
o contribuir al dostenimieilto delas institu- 
ciones'preesooláréS; . J J »
; Tamjbié.u, contribuirán a ellas los Sindicatos, 
qbrerpS y los Aynntamiéntós, los cuálés fen- 
,drán participación éivsu adrainistráción. Al
Estado debe,reser yafsé soló la  a lta  ihfepéc-
ción de aquéllas. (Ge La Bsouéíá Nuéya). /
En el «Boíe'ffü Ünoiál» dé ayer 28, se pu- 
bíica la présente circular;, .
«Habiendo dierain.nido.de -.modo conside­
rable las oa.usas que motivarqn, la clausura 
dé.lasescU'^'ae í)a,uonalea y eu ©I (b ŝeo. de 
armouiz.,! '.n.¡ ;j|f .s int b» cnltuia
pópUiar, ■ uü i'» no iiinnu '̂ '.sl.iiukíjinr* (ié la 
salud pÚ!v!i;oa. !a .funt.i pi' vinciai <ie .Sani­
dad do u: i i d e m b i , .  • II ô.':iáii 13
del corriente iiie“, .p-wtió ¡jo:- um lorniJad 
los siguientes LO nú; ;
Pritaeto. Que se ipai n jhs.suspeudi- 
das tareas ct-c.daies el «iíi¡ 2 deí próximo 
Enero, eo todos, ios .puebiós de la provincia, 
a excepción de aquellos ,e'h que el inspector 
provincial de tíaiii dad, en vista del es tado 
sanitario de loa misinos, considere que no es 
oportuno procódér a ía apertura de sus es­
cuelas respectivas. :
Segundo. Que igualmente procede réa-i 
nudarla vida escolar en ésta capital en sus 
escuelas públicas y privadas, fijándose pará 
las primeras el referido día dos del expresa­
do mes dé Enéro, .
Tercero. Que en armonía con la real or-̂  . 
den.fecha 7 d©! actual, puede iiiaugurarse .eT 
curso académico eu los'establecimieutos dô - 
centes de enseñanza superior el día fijado 
por la real orden (siete de Eneró). )
Lo que 89 hace público por ia presente 
pire□ lar, para conocimiento dé las aatqfida- 
des provinciales y locales de ía enseñanza 
superior y primaria.
Málaga, 21. de Diciembre de 1918.
El Gobernador civil. - José María Gastón.'»
E s  e l  m e jo r  tó n ip a  y  D u irítiy^  
p e r s o n a s  d é b ile s ,  R e c o m e n d á d ó  d ó n trá :  t # T r ^ á p s M c í á ' 
m a l a s  dige'"<f‘r^rfé%•.'a n é m ia ,  tfe ís , T e b u itism o .







Doña Gélestina Got 
ofiéiai soguttdó dM( 
ñas -miljtánss,' 
tán, 470 pesetas. •
Doñq Antp,ni&Maríâ ^̂ :̂B
■ setas. ■:
Doña Tomasa Gáficisfa^ 
del coptandante don 
1.125 pe^ '#s.;
Doña María
teniente don MattuelóGálS 
.setas. ’- f . ■ ú -
Sé accede a lo solicitado por doña Gm^men 
Fernández, alumna oficial que ha sido de la 
Normal de Maestras de Málaga, que pide se 
le autorice verificar los ejercicios de oposi­
ción al premio extraordi bario.
Se desestima instancia de los maestros y 
maestras municipales de Málaga,en soliéitud 
;de pasar a! Escalafón general del Magiste­
rio, conservando las plazas que en la actua­
lidad sirven';
Don Serrín íBaudin, expresidente dé la 
Asociación provincial de maestros do Alme- 
.ría, presenta su candidatura para la presi­
dencia de ía asociación del Magisterio de 
Málaga, teniendo como programa él de la 
Escuela Nueva de Madrid.
Ségu i’rem 08 pu blican do en ;̂ csta. sécción, d ó 
E l P opulab, las otras 'candidaturas y pro- 
gramas qué se vayan 'presentaridó'.
Ayer fue pagada en la Téi^ 
cienda, por diféróntes cQnóem
108.985‘Q! .peéqtáSt;
-Una repfieSentaciÓá SéL' l  
cano de. Alora, acompa&^W(§ 
phaix, vieitó ayér 
civil, para quejarse 
por las antpridadeá de 
centro obrero allí ÓSi?
por Mi¡a de núm ercí^^ 
sesión la Junta inspect' 
dad en . liquidaciÓn^ii^ 
guada convocatoriajp^^p 
Martes, a las cuatro
Én la semana próxim^l 
compañía dél 
un juguete cómico Htíü'k1á| 
;boda», órigitíal' de" 
oompañéro“eá ,1a .prénSaJ ĵíí
y ■Albnsó’.-','' ■, •.>>■ ■ ’•
A N T O N IO  V IS E D O  SSaM
ESTABLECOviüENTO DE MATERIAL ELECTRICO 
La casa qne más barato vende todos los artículos conceraientes a la elecíriciciád.-— 
insiaiaciones de luz eléctrica,- Huibres, teléfono3,(pararrayo^-y maquinaría éngenferál, acádíd 
a es ía r^sa, seguro?, de obtener un. fiO por iOO de benefició.—Reparación de instalamon^v 
CbNT»0 DH AVISOSf A. VISEDO, MOLINA LARlOíL-MÁLAfíA -
Recomendamos M as : ,pers.,™ 
al desgraciado obrero s;’
Feffiér-Ma|^',s,,yiu:^^
áñóéi
góél Pérez Akázt.r, de 18 r-ño?, cemo pra- 
sunto autor del hurlío de tres fanegas de 
aceitunas, hecho perpetrado en la tí.oca del 
ca m p esiu o J  u an M árq u ez Tr uj i! 1 o.
; Lá.fúaéstra doña María de la Coftcé|ción 
García",'sólicitá un raes de licancía por en­
ferma.
El vecino de Estopona, Francisco Maído-; 
nado Torres, penetró uríteáyer en el dómicLr 
lio de su con vecino Francisco R,ios IIl9Soa,y 
al encontrar s6U a lau'áposa do ésto, intentó' 
abusar fie elia dcsíroiíestáncente. . '
Afos gritos de is ofendida acUiió su mari­
do, quien’ al amenazar al «sátiro» recibió 
por parte/de éste varirs golpes con nn sol­
dador de hierro. .
ÍUos resultó con diversas contusiones én 
varias partes delcuerpo, de proHÓstico' reser­
vado.
Maldonadofuó preso por la guardia civil, 
que lo ingresó eu la cávcel.
El alealde de Cártama comunica que ©126 
del aUtual falleció don -Evaristo Prieto Vidal, 
maestro ,nacional de dicho pueblo.
Lárrieutatnos la muerte de tan qneridó' 
cOmpañéró. -
Begún noticias fidenignas que ténemós dé 
Madrid, el d ía 26 se despacbaro n las li ómi- 
nas dé diferénoias de toda la provincia, es  ̂
pérando que muy prontó llegarán y-se iionf 
drán al'pagó.
No sólo han sido las primeras de toda Es­
paña en despacharse, sino que las demás tar-* 
darán aún bastantes días en seguir igual 
trámite. * .
De la Provincia
Aplauso merece el síieto efectuado por 
nuestro amigo y cOTreligicnarto ©1 indus­
trial de Ronda, don Antonio López Duráii.
AL^iéáí e l'd íad6  |>ór'la eáBe Duque dé 
la Victoria de diteha ciudad., encontró una 
cartera conteniendo doóumentos de valor y 
425 pe^taa en billetes, ..
Al informarse por los "detalles que ence- 
iraba que pertenecía al comisionista -don 
-Alonso Alfeatracín, se apresuró a buscarle, 
haciéndolo entrega dé cuanto contenía.'
Rasgos come el relatado,honran a la perso- . 
na que ios real} 2sa. ■
En A)alle de Abdalajís ha sido capturado 
e  vecino Pablo .Pérez Calderón, de 27 años, 
el cual se hallaba reclamado por el oommí- 
dauié'general de Ceuta.
bito y radio izquierdo en su terrio inferior, 
'de pronóstico reservado.
Fué asistida en la casa de socorro de Ía:Oa- 
lle  de Mariblanca, pasando después a su do­
micilio. .
Coútiiaúa'é! bu,énñá^l'r"' 
tas del sur. I
En la casa de soéofi’ó "de la Barriada de 
Churriana, fué curada de herida leve ¿é?a la 
mano derecha y erosiones.en diversas partbs 
del cuerpo, la vecina.Gatalinaifífisaaa García.
Dichas lesiones seiJaa prodTijo'en su domi­
cilio, Francisca Moreno Cabello, óon qáien 
sostuvo fuerte altercado, que degeneró 'en 
riña.
Del hecho tiene conocimiento el juzgado 
correspondiente.
éljM .üájí’l
de las ofitas del fare., de; 
provincia de ^
de 67.509 peséiaifi 'M M I 
^proposiciones -̂=1






¿ Él mejor remedio
pam  el peor catarrd?
En la Colonia dé San :Pñdro Aloáatara fué , 
denunciado por la guardia ci vil el vecino , 
José López Barrera, por insultar a su conve­
cina María Beni tez Gil. . .
En una taberna de Ooin se suscitó ante 
ayer una reyerta éntre los jugadorss de do- 
rriinó Juan Gómez González y José TorreÉi 
Ui bauQa, por una disputa surgida en el 
juego. . ’X
Torres, con una pistola, amenazó asucon* 
trario, n,o llegando a disparar el arma gra^ 
oías a la pronta intervención: do varias per­
sonas. ;
La guardía civil apresó a los contendien­
tes.
él 7 i
B E G I S T J
Juzgado ¿é.lü' 
D6fuhciónés.----José. 
blo Gavilán ArizU, 
Carmen Luna Vil^éh, 'pP 
vo, Francisco Gómez 
no Pérez, Juan Torres Aíw
Naeiilnientos.—Ad'ólfb




José Martín Bascu;^na^: 
De^uúéronós-—!Ríoáfdó. 
Cabello Herró y Anto'ñió,
l ú p e z h H I
Los
Cóééch eres.—Exporta^» , 
Fabricante dé aguáydtéiíf^^ 
Mosseate!, Dulce y.
Ban Clemente. L- 
Alcoholes al por, 
automóviles. - '
Se admiten representantetll 
ferendas. .
S u c e so s  lo c a le s
En el ©stabieóimiento do bebidas que en 
MijaS-p«í$eé el fiscal suplente de dicho -pue­
blo, don Manuel Arana Peñas, sO'rprendñS la 
guardia civil una^artida de ju€^o al «mon­
te», dennnciando.a treinta vecinos que coja'*
ponían la «.tiinba».
A los j ogadó'rés Juan "Escalona Villatoro,; 
And’i^s Génzátez Cereto y Juan González 
Fernández, les ocuparon armas blancas y  ̂
deíuegOé
e í ^ l ^ ' intorViriiéion además cuatro 
barajas y€i9 pesetas.
Ha sido detenido en Alora el veoino Mi-
Por escandalizar en la vía pública,en esta­
do de embriaguez, fueron ayer detenidos los 
individuos Salvador Alvarez do la Crur 
Bajdomero González Calvo y Lorenzo Soler 
Caballero.
Por guardias de seguridad fnó ayer dete> 
nida en su doraioilio,situado en Mundo Nue­
vo, Carmen Pintas García,oonocida por «La 
Perita», en razón de haber eausádo a Aña 
XJorpas Rosa una herida en la cabeza, de la 
qtie fué curada en la casa de seeorro de cq- 
Jle de Mariblanca.
A María Gantes Blanco, domili&da en ca­
lle Trinidad 98, le oaiisarou eu riñe Ares des- 
eotio©id«s,ero3Í0iie.i .d,ifórant6S y  contusio- 
neSés^l brazo d erevJho, riendo asistidíi en 
k  cesa de^oeprro del distrito.
Las agi’esoras se dieron .a la .fuga
Dolores Arroyo GofíSsáleÉ, tuVO la desgra- j 
ola de dar una caída ©risn domioiHo,<2apü^ 
chinos 28, produciéndose la fractura del cú-
Infalible contra la tes, bpomfujtic^ asm a 
y tuberculosis
-'IffiíéKiíUasaai
D E L E G A C I Ó N  D E  H A C i E N M
Por diferentes conceptos ingreásCron áyer;. 
en esta Tesorería "de Haoiéná.a"20'.817̂ e 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha-'
dcMcíeníhi'tfii depósilsode 1‘50 pesetas 4on Mi­
guel Sepúl veda Torres, por el 10 por -ciento 
de ía-subasta deaprovecbamientb >de esp«r-. 
to del monte denominado «Peñón», del tér- 




Programa para hoy: <. - ¿
Por la noche a las% : 
viglia». - '
"Freeios: Butáca. 5; Geh'ej 
TEATRO LARA.—Compari 
tica dirigida porri^rka^^ '^
Programarparahoyí,. ,
Por la tarde a lariA x 'jtiS  
Jarosa».-''
Por »]bnocheja 
Alas 10 y ll2 . ♦La|?Jíél^
dramática dirigida
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para 1919 la matricula de subsidio 
industrial del pueblo de Cañete la Real.
El ingeniero jefe de montea oommúqs áí 
Delegado.de Hacienda haber sido aprpbiN^á 
y  adjvdioiftda laBubaria de aprovech^in^^- 
;to de;bellotas dei monte denQminado„>«Síe- 
nraBlaínea», del término raunioipaj d e ^ u a -  
Iqjáj^i JavOTíde don Juan García R q j^
Por la tardeA 
fiojales»^ ,
Por la nóoliei^: 
terfeínÓto 
;tra«». .'''
- butaca,-J . *
CINBF/; 
Alameda do J^^lqsí 
Espí^ikh
doce de hí,moohe¿ 
miní 
dos de
Terminando su contrato el ^ a  -SJ ’delooj
bíséés KKÜBHBBBH
